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Recommended Citation
H.R. Exec. Doc. No. 20, 30th Cong., 1st Sess. (1848)
THlRTIETH CONGRESS-FIRST SESSION. 
Ex. Doc. No. 20. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
CONTINGENT EXPENSES-WAR DEPARTMENT . 
• 
FROM 
THE SECR~TA~Y OF WAR, 
TRANSMITTING 
.d statement of the expenditures of the contingent fund of the War 
Department, and its bureaus and offices, during the fiscal year 
ending June 30, 1847. 
JANUARY .12, 184:8. 
Read, tnd referred to the Committee on Public Expenditures. 
WAR DEPARTMENT, 
Washington, January 10,11848. 
. SIR: I have the honor to submit, herewith, statements of the ex-
penditures from the contingent funds of this department, and its 
bureaus and offices, during the fiscal year ending June 30, 1847, pre-
pared in compliance with the 20th section of an act approved Au-
gust 26, 1842. · 
Very respectfully, your obedient servant, 
. W. L. MARCY, 
Hon. R. C. WINTHRoP, 
Secretary of War. 
Speaker of the House of Repre.sentatives . 
• 
2 Ex. Doc. No. 20. 
Statement of expenditures from the appropriation for contingent 
expenses of the office of the Secretary of War during the year 
ending June 30, 184 7; prepared in conformity wit!~ the 20th sec-
tion of the act approved Jlugust 26, 1842. 
Date of 
payment. 
To whom paid. For what paid. Price. Amount. 
------·1----------------l-------------------·-------- -----------
1846. 
Sept. 30 R. Farnham ••••••.... 
Dec. 28 J. N. Berry •••••• , •• , 
Dec. 30 Franck Taylor . , • , • , , 
Blank books, bin~ing, a'!Ld stationery. 
2 quires folio post paper ..........•• 
6 quires foolscap ...•.•....•.••....• 
12 quires letter paper ....••.•••.... 
8 dozen cards Perryan pens ..••..... 
17 dozen canis steel pens .....••...• 
100 quills, No. 80 ................ .. 
2 dozen lead pencils ............... . 
l.~vory..folder .•...•... .••....••.... 
11vory sta1np .....•............. ... 
1 cocoa sand box .....•............ 
2 Rodgers's k~es ............ , ... . 
1 inkstand ..... , ...... , .•...•...•.. 
2 bottles ink ..............•........ 
2 bot"tles carmi~ ink .............. . 
2 bottles Arnold's red ink ........•.. 
1 pound sealing wax ...•••.....•.... 
India rubber .....• , .... , ....•. , , . , , 
i dozen silk taste . , . , , •... , .... , ... 
2 dozen red tape ..... , ....•....•... 
1 ream letter paper •...••...•• , •... 
1 ream laid paper. , , •.•. , . , .... , ..• 
18 dozen cards pens ...•.......•... , 
2 dozen Windle's bullion pens .. , . , , . 
12 dozen cards assorted pens . , , .... . 
2 pounds \vafers .. , .... , , . , . , , .... , 
2,000 large envelopes , . , ..• , ... , .. . 
8 reams 4to post paper • , . , . , . , .. , .. 
2 reams note pa per .... ,,,., .. ,., ... 
1! pound fancy wax ..... , ...• , , .. , . 
4 letter clips .... , ........ , .. , . , .. . 
5 gross Gillott's pens. , . , , , .. , , , , .. . 
1 gross Perry's pens ...• , .. , .. ,, .. ,. 
200 office wafers ......•... , •. , .... . 
i .ream Bath paper, English ... , ... . 
i ream Bath paper, :French . , ...... . 
2 letter cli~s ....... : .•.•.... , .... , . 
1 gold pen and pcnc!l .. , ..••........ 
11oll'ntaip. inkstanJ .....•........... 
200 en vel opes , ....•. , .. , •• , . , . , , , , 
1 dozen carmine ink .. , , , •.... , ... , . 
2,000 envelopes ....•• , , ...•.. , , ... . 
300 small envelopes ••. , •... , , .. :. , , 
500 quills ..•....•••....• , ...••.... 
1 pen and pencil case ......•.•....•. 
i ream laid cap paper . , . , •........ 
{ ream machine paper, . , , ... , . , , . , . 
Ruling cap paper to order , , ... , , . , . 
12 pints Walkden's ink ..... , •.•.••. 
! peck black sand , ....•.... , . , .. , , , 
!'ream envelope paper ..••.•..•.. , . 
$0 75 
1 25 
2 50 
4 00 
2 86 
1 60 
90 
25 
33 
21 
2 50 
63 
50 
67 
8 
80 
6 
1 00 
bO 
2 75 
4 00 
3 00 
1 00 
2 00 
1 00 
12 00 
32 00 
6 00 
1 00 
3 00 
10 00 
6 00 
30 
4 00 
4 00 
1 50 
4 00 
1 25 
1 00 
4 00 
7 00 
1 05 
8 OG 
1 50 
2 00 
1 25 
2 50 
1 50 
10 
1 50 
2 reams letter paper ....•.•• , •• , .. , ........ . 
4 packages letter paper, , .. , , , , •.. , , 6 00 
500 envelopes...................... 3 13 
Note paper .....•...• , , .. , ..•.. , . . . 3 50 
2 reams letter paper •••. , , , , • , , • , • . 7 00 
$151 55 
5 50 
Date of 
payment. 
1846. 
Dec. 31 
• 
1847. 
M 
M 
M 
ar. 6 
ar. 13 
ar.24 . 
M ar. 30 
M 
M 
ar. 31 
ar. 31 
une 4 
' Ex. Doc. No. 20. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
Blank books, ~c.-Continued. 
R. Farnhan1 .. , •...••• 1 penknives ..•....•...•.•...••••••. 
36 dozen Perry's pens ....••......•. 
\ 2 dozen bullion pens ................. 
3 reams laid cap paper ........••.•. 
4 reams laid letter paper ....••.•.••• 
Ruling paper to order, 3 reams .•.•.• 
1 dozen French carmine ink ...•.•••. 
3 lbs. twine ......•............•.•. 
4 dozen cards pens .....•....•••.•.. 
1 ream envelope paper ............. 
2 dozen desk pencils ............•... 
5 pounds sealing wax ........•...... 
12 dozen tape ....•........•••••.... 
1 pound rubber ......•.............. 
1 ,800 envelopes ....••.............. 
5 dozen carmine ink ......•...••.... 
1 dozen erasers .... ..•.•.• , •........ 
1 dozen wafgr stamps ....•.•....•... 
DeCamp & Tretler ... 5 quires blank book, &c ............. 
J. Albert & Co ......• 1 dozen Rodgers's knives ....•...... 
W. Fischer .....••.... 200 large wafers (in 1843) ..••••.•.. 
1 dozen knives (in 1843) ....••...... 
8 packs official cards ....••......... 
1 ream letter paper ..•.•........... 
1 ream note paper ....•.....•...... 
500 envelopes ...••.•......••• , ..... 
Patent inkstand ... · ..•.•••...••••••• Fr. Taylor ........... 
· 1 reatn fine paper ...•.•.•..•...••.. 
G. Anderson ..... , ... 500 envelopes ..............••...... 
R. Farnhatn ....•..... 1 dozen Congress Directories ....... 6 inkstands ................•...•... 
4 reams letter paper, at $1 ......... 
6 sand boxes ...................... 
12 paste boards .....••.•.•.••...•.. 
1 pound wafers .............•.••••• 
10 dozen cards steel pens ....•...... 
1 ream en vel ope paper ...•....•••••. 
100 large wafers ................... 
500 quills ....... : . .••..•.••.•....•. 
18 blank books ..........•.......... 
2 pounds sealing wax .. ~ ............ 
~ ream folio paper, ruled ..•.....••. 
.2 dozen lead pencils .•.•......•.•.••. 
2 ,500 envelopes ...............•..•. 
1 gross pencil points .•.•••.....••••. 
2 reams note paper ......••..••.•.•. 
1 gross tape ..........••.......•••. 
1 dozen black ink ....••....•.•••••.• 
3 pairs shears .......•.•.....••.••.. 
1 ream blotting paper ••..•..•.•••.. 
5 pounds red wax ...•••....•..••••. 
DeCamp & Tretler ... Making alphabet ................... 
5 quires demi, full bound, with heads. 
3 military books, 29, 30, 31 •..•.•••. 
Binding 3 volumes Artizan,,,,,,,.,. 
3 
Price. Amount 
---
$10 25 
24 00 
1 00 
12 00 
16 00 
1 50 
4 00 
1 12~ 
8 00 
3 00 
12 00 
4 00 
3 00 
50 
7 13 
20 00 
3 00 
4 00 
$140 50 
········ 
10 00 
········ 
18 90 
30 
16 80 
7 00 
3 75 
3 50 
1 75 
33.10 
1 50 
3 75 
5 25 
........ 3 75 
4 50 
3 75 
16 00 
1 25 
50 
50 
20 00 
3 00 
15 
8 00 
8 10 
2 00 
4 50 
90 
12 87 
75 
6 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
4 00 
----
lOS 77 
50 
10 50 
36 00 
6 45 
-
53 45 
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STATEMENT-Continued. 
· Date of 
payment. 
To whom paid. For what paid. Price. Ameunt. 
1847. 
June 30 
June 30 
Sept. 30 
Sept. 30 
Oct. · 8 
Oct. 8 
Dec. 31 
Dec. 31 
Feb. 27 
Mar. 13 
Mar. 31 
May 10 
May 31 
June 30 
June 31 
Blank books, ~c.-Continued. 
Franck Taylor ...... '.' 2 reams paper ....••..............• 
1i reams London B11th paper ....•... 
$6 62 
8 25 
4 98 
13 50 
600 envelopes ...... · ....•.•.••..... 
3 reams note paper ...••...•.... ; ... 
William Fischer ....... 1 ream foolscap, ruled to erder ••.•••........ 
W. F. Joyce ...... · ... 
F. Datcher ....•••.... 
John J. Calvert. .••••. 
John F. Joyce ....... . 
W. F. Joyce .•...•... 
F. Datcher .......... . 
Sam. J. Datcher ..... . 
W. F. Joyce .....•... 
F. Datcher . •.••••.... 
Jas. F. Moore .••••.• 
John Joyce ....•••.... 
W. F. Joyce •....•... 
F. Datcher ... : .•..... 
"Total blank books, binding, and 
stationery ......••.•....•.•. 
Labor. 
Services, 3 months ....••.....••.... 
Do •....•..•••...... 
Labor, 14i days ................•.. : . •....• 
Labor, 17 days ........................... . 
Services, 3 months , ..............•......... 
Do .....•.....•.......•..... 
Lighting fires, 3 months ...•...•......•..... 
Services, 3 months ............•..... · · · .. · · 
Do .....•.... · .•.......•..... 
Labor, 15 days ....... · •........••.•......... 
Labor in library .............••............ 
Services, 3 months ........................ . 
Do .....•....•••............ 
'fotallabor ...........••.•... 
_PTinting. 
Mar. 31 C. Alexander .....•... 500 circulars .........•.. ~ .....•. ,. 10 00 
100 A.cts ..... , .• , ..•.............. 
800 notices ....................... . 
200 circulars ..........••..•.•...... 
10 reams requisitions .............. . 
June 10 Th. Barnard ..•..•... Stamping 1,000 envelopes ..... , •••.. 
June 30 C. Alexander.,, •.•.•. Stamping envelopes .... , .......•... 
Labels ....... , ................•.•. , 
75 copies Instructions, &c .........•. 
200 copies Acts, &c ........ , ...... . 
100 circulars ..................•.•. 
Total printing ........•...•... 
-· lJ.fiscellaneous. 
1846. 
Aug. 8 John D. Brown ..• , ••• Chair, and cushion •............•... 
Aug. 8 C. V. Offi.ey. . . • • . . . . . 2 dozen towels ...•.•............... 
Sept. 29 H. Thompson .••..... Iron safe ........•....• ,, ......•... 
Sept. 29 Tho. Wallace . . • . . . . . Telegraphic despatches •............ 
Sept. 30 W. M. Cripps ..•..... Repairing medal case ........••.... 
Walnut box •................•.••.. 
3 00 
11 00 
12 00 
50 00 
6 00 
4 00 
,60 65 
5 00 
4 00 
2 50 
2 50 
Sept. 30 G. W. Wheeler ....... Altering desk and case ....... , ............ . 
Sept. 30 Tho. Wallace . . . . • . . . Horse hire, 3 months .. . .........•.•........ 
Sept. 30 F. Datcher. . • • . • . . . . . Sur.J.dry small cash expenses .............•... 
Oct. 15 John A. :Blake.,.,.... Portfolio, lettered pockets.,., •• ,.,,, • , , . , , .. 
$33 35 
5 00 
586 75 
$36 00 
.. 25 00 
14 50 
17 00 
36 00 
25 00 
15 {)0 
36 00 
25 00 
6 00 
6 00 
36 00 
25 00 
302 50 
$86 00 
1 25 
79 65 
116 90 
$8 50 
9 60 
60 00 
6 55 
5 00 
12 00 
46 00 
30 37 
8 00 
ate of D 
p ayment. 
1846. 
N ov. 
N ov. 
N ov. 
N 
D 
ov. 
ec. 
D ec. 
ec. D 
D 
D 
D 
D 
eo. 
ec. 
ec. 
ec. 
4 
7 
28 
20 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
1847. 
p'l A 
A 
M 
p'l 
ay 
J une 
J une 
3 
30 
6 
24 
23 
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STATEMENT-Continued. 
.. 
To whom paid. F.or what paid. Price. Amount. 
. 
---r 
Miscellaneous-Continued. 
• Repairing 4 chairs ...•••.•.....•••. J.D. Brown ......... $3 00 
Repairing 1 chair ..............•.•. 1 75 
Upholstering, and chair ...•........ 6 00 
----
$10 75 
G. W. Wheeler .. . .... Putting new cloth on desk .•..••..••. 4 50 
Mahogany chair ....•..•••.•....... 14 50 
Two footstools ....•.••.•••......... 75 
19 75 
D. Clagett & Co ...... 1 f pound thread. : . ••.....• , ......•• 2 25 
3f pieces binding ....••• , .•.••...•.. 2 63 
53 yards imperial carpet ..•......... 172 25 
1 rug ............................. 15 00 
192 13 
A. Reese .....•.•••••. 1 pair roller curtains ....••...•.. ' ..• . ....... 6 00 
Boteler & M .......... 3 dust brushes .•...... ; , •....••.•.. 1'50 
8 hearth brushes ...••.....••..••.•• 4 50 
1 stone pitcher ............•••.••••. 33 
2 solar la1nps .....•...•...•..•••... 16 00 
1 gilt looking glass ................. 6 00 
28 33 
P. Simpson ..•.•••.... 144 patent candles ....••.•••••••.•. 60 48 
4 boxes ...•....•.••.•...••••.••.• • 1 00 
61 48 
S. P. Franklin ..•..... Papering room No. 24 .............. . ....... 25 00 
Tho. Wallace ......... Telegraphic despatches .•...••.•••.• 7 50 
Tho. Wallace ......... Horse hire, 3 months ...........•.•• . ....... 45 00 
Fr. Datcber .......... Sundry small ca~h expenses ......... 26 19 
John Alexander ....... 2 pairs linen blinds .....•....•...... 13 00 
1 pair baize blinds .......•...•..•.•• 8 00 
Altering blinds ..................... 3 00 
---- 24 00 
J.P. Morgan ........ Benches ..............•..••...•..•. ........ 5 40 
A. Campbell ......... Postage ............•....•...•..... ........ 3 40 
Ritchie & Heiss ....... 100 copies Union ..........••...•... 5 00 
500 copies Documents ....•••....•... 35 00 
Extra Union, 160 copies ......•..... 8 00 
Advertisemen .....•.•..••.....•... 7 Oil 
50 copies Senate Doc. No. 387 .... , . 5 00 
. 40 copies Senate Doc. No. 378 •...•. 1 00 
200 copies Report of Secretary of War 4 00 
100 copies House Doc. No. 119 ...... 30 00 
Binding 46 volumes publie documents. 57 50 
---- 152 50 
John D. Brown .••.... Making 2 mahogany drawers ....•... 4 00 
1 mahogany screen ............•.... · 6 00 
Repairing chair .........•........•• 1 50 
Repairing and covering table ........ 6 00 
Repairing 2 chairs ..........•••.... 1 50 
Taking off castors ....•............. 50 
Repairing armchair ................ 3 00 
Enlarging and making falls and doors 
00 to file cases, &c., No. 22 ....••.... 100 
Repairing table .....•......•....... 10 00 
Repairing 2 chairs ....••....•.....• 1 50 
134 00 
John Sergeant .....•.. Binding Indian Biography ..........• 10 00 
Assorting and lettering documents, .• 9 25 
Supplying numbers .....•...•..•.•• 4 00 
Box and cartage ..••••.•••.••• ,,.,. 2 00 
25 25 
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STATEMENT-Continued. 
Date of To whom paid. For what paid. Price. Amount. 
payment. 
. 
1847. .Miscellaneous-Continued. 
... 
June 28 D. Clagett & Co ...... 20 yards cambric. . . . . . • . • . • • ...•.. $3 25 
51! yards colored matting .....•.... 19 41 
87 ~ yards white matting .......•.... 27 34 
. 6 pieces binding. · ................... 4 50 
' 
Putting down matting .............. 13 90 
Takin~ up carpets ....••......••... 7 50 
----
$75 9 0 
June 29 S. P. Franklin •.•••••• Papering room No. 22 .............. ........ 21 50 
June 30 Tho. Wallace ........ Horse hire, 3 months ................ 45 00 
June 30 J.&G. S. Gideon .... 400 file boards, labelled ...•••...••.• ........ 9 00 
June 30 Fr. Datcher •.••••• · •.. Sundry small cash ex!Jenses ......... ........ 35 Hi 
June 30 P. Simpson ..••..••••• 67 pounds sperm can les, at 35 cts ... 23 45 
2 boxes ...•.............•••..•..•. 50 
6! lbs. adamantine candles, at 31 cts. 2 01 
Cartage ..........••..•.•••.......• 75 
26 71 
• 
----
Total miscellaneous items ..•••• 
········ 
1,419 26 
Books, maps, and plans. 
1846. 
July 16 Col. S. Thayer •••• ~ •• Cash paid for- £ s. d. 
Hart's Army List ...•.•...•••.....• 17 
Gr!ffith's Artillery Manual ••••••..•. 5 
Justus's Heavy Ordnance ...••...... 4 3 
Spearman's Gunner ..........•..... 9 
Hutton's Mathematical Tables .•••.. 14 6 
Herbert's Engineer Encyclopedia .... 1 10 
Blackstone's Commentaries •....•.•• 2 13 
Drinkwater's Gibraltar ....••.•••••• .2 2 
Grier's Mechanic's Dictionary .•....• 7 6 
Grier's Mechanic's Calculator ..•••.. 4 9 
Corn. Field Exercises .•.•••...•.... 4 .2 
Report on Promotions ....••....•..• 4 2 
Military Finance .......... , ..•....• 6 6 
Manuaf Platoon Exercises .....•.... 1 3 
Greener's Gunnery .......•..•...... 5 
Stapleto'* Life of Canning ......... 11 
Griffith on Military Law .....•.• •... 4 2 
Treatise on Light Troops .•..••..... 4 3 
Gleig's Military History ........•••. 2 10 
Report of Commissioners on Military 
Enquiry ........•...............•.. 1 10 
Hutton's Mathematics .............. 1 
Papers of Royal Engineers .......... 4 6 
Transactions of British Architects ... 1 
Transactions of Ci,·il Engineers ..••.• 1 3 
Transactions of Civil Engineers ..•••. 2 5 
J ebb's Practical Treatises .•...•.... 4 3 
Aide Memoire ............••....... 12 
Parliamentary R~port on Tidal Waters 2 
Shipping charges, and freight to New 
2 Yerk, &c .......•...•..........•. 1 
Mechanics' Magazine ..........•.••. 9 
Markham's Soldiers' Accidence ....•• 7 
Miller's Art of War ............•... 5 6 
McCulloch's Geological Dictionary ... 3 8 
Box, 2s. 6d.; shipping and freight to 
14 6 New York, 12s ...•...•.•......... 
36 .9 9 
Date of 
payment. 
1846. 
Ex. Doc. No. 20. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
July . 16 Col. S. Thayer-Con .. 
B.ooks, maps, and plans-Continued. 
Sea, memoire sur la fortification per· 
manente ................... : ... .-. 
. 
Collection des uniformes de l'artillerie 
Europenne ....................... . 
Gribeaund, tables et dessins des can-
nons de fer, pour la marine ...•..... 
Aide memoire d'artillerie .....•..... 
Aide memoire des officiers du genie .. 
Poumet, instruction sur l'artillerie de 
campagne ..•.....•.••.....•.•••.• 
Reglemcnt sur le service interieure ... 
Tortel, manuel du ~ervice regimen-
taire .......•.......•...••••..•.• 
Zein et Deshayes, renseignemens sur 
la materiel de l'artillerie navale ... . 
Memorial d'artillerie ............... . 
Memorial d'artillerie, et atlas .....•.. 
Burnet, historic de l'artillerie ....... . 
Etat militaire du corps d'artillerie de 
France .•.•.•...............•.... 
Piobert, cours d'artillerie .....•..••• 
Experiences d'artillerie executees a 
Gavre ....•......•...•••....••.. 
Tables du tir des bouches a. feu ...••• 
Etat actual de l'artillerie Francaise, 
par Jacobi ...................... . 
Etat actual de l'artillerie Neerland· 
aise, par Jacobi ................. . 
Etat actual de l'artillerie Bavaroise, 
par Jacobi .....•...........•..... 
Etat actual de l'artillerie Wurtem· 
bergeoise, par Jacobi. ............ . 
Etat actual de l 'artillerie Anglaise, 
par Jacobi ............•.....•.... 
Connilicr, pointage des bouches a feu. 
De !'organization des principales par· 
ties de l'artillerie ................ . 
Cours sur le service des officiers d'ar-
tillerie dans les forges .......•...•• 
Cours sur le service des officiers d'ar~ 
tillerie dans les fonderies ......... . 
Cours elt~mentaire a l'nsage desjeunes 
ofliciers du corps d'artillerie Beige •. 
Aide memoire d'art militaire ....... . 
Journal des operations de l'artillerie · 
au sieged' Anvers .•.•••..••.. 4 • . ••• 
Rieffel, Technologic des armes a feu .. 
Michel, memorial de l'artillerie Marin 
Morin, aide memoire de mecanique ... 
Preaux, instruction sur le cannonage 
a bard ...... . ................•... 
Thiroux, instruction theorique et pra-
tique d'artillerie ....•.....•...•... 
D'Obenheim, balistique .........•... 
Collection de plans generoux d'en· 
semble et de detail representant les 
batiments dans les fonderies de la 
marine royale de Ruelle et de St. 
Gervais ....•.........•.•••..••••. 
7 
Amount. 
francs. centimes. 
45 
30 
43 
10 
10 
2 50 
1 15 
3 15 
25 
30 
45 
14 
2 25 
45. 
8 50 
5 
5 
10 
5 
5 
60 
6 50 
2 25 
9 50 
13 
7 50 
3 75 
7 50 
12 50 
5 
7 
2 50 
5 50 
5 25 
25 
• 
8 
Date of 
payment. 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
1846. Bookg, rnaps, and plans-Continlied. francs. centimes. 
July 16 Col. S. Thayer-Con .. Roche, traite de balistiquc ...•.••... 
T ~ierry, descri pt.ion de divers sys · 
temes a percusswn ...••......•.••• 
Bonsmard. essai de fortifications ....• 
Belmas, journaux des divers sieges 
soutenus par les Francais dans la 
peninsula ......................••• 
Carnot, defense des places fortes .... 
Co~sac, guid~ de l'otficier, particulier 
en campagne ......•........ , .•••• 
Choumara, mcmoire sur la fortifica-
tion de Paris ••.•••....•••........ 
Cazaux, theorie et calcul des effets de 
,_a poudre dans les mines ..•..•••.•. 
---, nombreuses experiences n~u­
velles confirmant la theorie de la 
poudre ..•..•................••..• 
Cochoern, Nouvelle fortifications ...... 
Cormontaigne, memonal pour le forti-· 
cation permanente .•.............• 
Cormontaigne, memorial pour l'atta-
que des places ....•....•..•••••••• 
Cormontaigne, memorial pour la de-
fen :;e des places ......•..........•. 
Darcon, considerations sur les fortifi-
cations .....•.....•.........••••.. 
Darcon , de la force militaire ........ . 
D' Artoi£, relation de ln. d6fense de 
Dantzig ............•.....•••.•.••• 
Documens relatifs a l'emploi de l'elec-
tricit.e pour mettrc le feu aux mines 
Duvignaux, trace et relief desforti-
fications ....... . .......... , ...... . 
Dufresney, voyage Metallurgique en 
Angleterre ....................... . 
Coreard, historic des fusees de guerre 
Decker, batailles et principaux com-
bats de la guerre de 7 ans ......... . 
Schaumberg, emr~oi de la cavalari~ 
ala guerre ..••••••.••.••.•••••.... 
Massas, etudes sur les fusils pene-
trants ...............••....••.•... 
Experiences faitcs a asquerdes en 1834 
et 1835 ............ , .....•...•.... 
Christian, !'industrial journal. ...... . 
Emy) trmte de l'at:t de la charpen-
teric .•...•.. , •••....•..........•• 
Gaudy, instruction aux officiers d'in-
fanterie ...•.....•........•....... 
Gillot, traite de fortification soute-
raine ..............•.............. 
Haillot, passage des rivieres ......... . 
Hen·e, documens sur la matiere a 
canon ..................••...•..•• 
Huguenin, description de la fabrica-
tion des bouches a feu ........... . . 
Instruction sur 16 defilement des ouv-
rages de compagne ............... . 
Instruction sur la fortification passa-
gere ............................. . 
4 
2 
30 
54 
35 
10 
2 
2 
4 
7 
7 
7 
6 
3 
7 
2 
11. 
45 
13 
19 
11 
2 
2 
160 
77 
3 
11 
10 
5 
11 
25· 
25 
25 
50 
80 
50 
20 
20 
20 
00 
15 
50 
50 
70 
00 
00 
50 
70 
25 
25 
00 
00 
75 
70 
00 
40 
70 
80 
50 
Date of 
payment. 
1846. 
Ex. Doc. No. 20. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
July 16 Col. S. Thayer-Con. 
Boolzs, maps, and plans-Continued. 
Instruction sur la service de l'obusier 
de Montagne ...........•.....•.... 
Instruction sur le service des bouches 
a feu de battailes, de sieges, etc .... 
Instruction sur le service a pied et a 
cheval ....................•...... 
Instruction propre a faire connaetre 
l'~xcentricitc du forage, &c ........ . 
Journal des operations de l'artillerie 
pendant l'expedition de Constantine. 
Frederick le Grand, instructions aux 
troupes legeres ................... . 
Poncelet, introduction a la mecani-
que ........••....••....•..•...... 
Grimaird, etat major ............•.• 
V andencourt, bistorie de laguerre 
souteraine par le Francaise en Alle-
maigne, ........................• 
Daniel, historie abr6gie de la milice • 
Francaise ....................... . 
Bibliotheque· historiqu~ et militaire .. . 
BarJin, dictionaire de l'armee de terre 
Cours sur le trace des batteries ...... . 
Henri, memoire sur le projection des 
carti'JS geographiques .........•.•.• 
Big at, Geodessie .................... . 
LavaliGe, ~eographie physiques ..... . 
Jacquinot de Presle, cours d'art mili-
taire ............................ . 
Comptes rcndus de Facademie des 
sciences ......... ................. . 
Reluirc de 20 volumes en ~ veau .... . 
Lamarra, relations de la 2d defense 
de Badajos ...................... . 
La,mbel, vitess~s virtuelles ala pons-
see des terres .................... . 
Legur, memoires. ; ................ . 
Reluire du dit ..................... . 
Manreuvres des batteries de cam-
paigne a l:l usage de l'ex garde royale 
Manamvres de chevre et da force ..... 
Memorie sur le materiel de'art1llerie 
de place ......................... . 
.Mijont & Berp-ay, theorie des effets .. . 
Modifications i faire au profile des 
ran1parts .....................•... 
Lallemand, operations secondaires de 
la gnerre ..................•...... 
Labaume, manuel de l'officier d'etat 
major ........................... . 
Lavarenne, memorial de l'officier 
d'etat major ..................... . 
Vandencourt, rnemoires le campaigne 
d'Italie en 1813 .................. . 
Vandencourt, mcmoires pour servir a 
l'historie de la Q:nerre entre la France 
et Ia Russie ... "'. ......•........•... 
Plazanet, m6moires sur les effects de 
la force expansive de la poudre .•... 
9 
Amount. 
francs. centimes. 
40 
15 
80 
10 
2 50 
00 
7 20 
8 00 
20 00 
4 25 
~t 60 00 
2 70 
5 50 
5 70 
4 50 
6 30 
160 00 
75 00 
2 25 
4 50 
7 00 
3 00 
2 50 
50 
2 25 
4 00 
6 
• 
50 
30 00 
3 75 
9 25 
7 00 
16 00 
1 I 15 
10 
Date of I 
payment. 
1846. 
July 16. 
• 
Ex. Doc. No 20. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Books, maps, and plans-Continued. francs. centimes. 
Col. S. Thayer-Con. 
• 
Thiebanlt, Frederic le grand ....... . 
Miot, memoires pour servir a l'historie 
des expeditions en Egypt et a Syria 
Maximes de guerre de Napoleon ..... 
Manuel des dates ..........•.•...... 
Laboria notice sur la defense des 
cotes mala times de France .....•.... 
Notice historiques sur les ponts mili-
taires ...•.•..............••.....• 
Napoleon, Louis. Notice sur les 
amorces !'ulminantes ..........•.... 
Paixhan's force mara time de la France 
Paulin Dessormaux, manuel a l'arm-
mier .......•.•...•...........••• 
Precis de l'art de la guerre par J o-
mini .....•..••.•.......••....•... 
Jomini; precis historique _et mil!taire 
de la campaigne de 181t> .•.•••••••• 
Persy, cours de balistique ......• : • •• 
Art de pointer toutes especes d'armes 
a feu ..........••................• 
· Poumet, instruction sur la balistique .. 
Poumet, instruction sur la effets des 
bouches a feu .............•.. 
Poisson, mouvement des projectiles 
dans l'air ....................••... 
Poncelet, memoires sur les rones hy-
drauliqnes ...••...•........ : . .... · 
Reglement, sur les manceuvres et les 
evolutions des batteries atteleis .•... 
Reponse aux observations critiques 
sur l'organization de l'artillerie ..... . 
Ro(l'uet, experiences sur le petard ... . 
Schiumbach, examine critique des dif-
ferences essentialles qui existent en-
tre les armes, &c ............... . 
Relation de l'attaque et de la defense 
de Mostagane1n .................. . 
Vandenmorck, recueil des grandes 
manceuvres d'armee ..............•• 
Recherches sur les equipages de pants 
militaires .. ...................... . 
Biot et Arago, recueil d'observations 
geodcsiques ...................... . 
Recueil sur les reconnaissances mili-
taires ........................... . 
Bourde de Villahuat, la Manouvrier .. 
Quelques rcflexions sur l'utilite de la 
defense des capitales .........•.... 
Considerations sur ]a defense nationale 
Sicard, Annuarie Militaire .......... . 
Ambert, esquisses historiques de l'ar-
mee. ········ ...........•.......•• 
Montgery, regles de pointage a bord 
des vaisseux ..................... . 
Montgery, traite des fusees de guerre 
St. Paul, Elemens de fortifications ... 
Serullas, moyen d'enflammer la pou-
dre sous l'eau ....•.•.......••..•.. 
7 
4 
1 
6 
2 
4 
12 
2 
11 
6 
20 
3 
1 
2 
12 
5 
3 
2 
2 
2 
13 
6 
18 
13 
6 
1 
2 
4 
9 
4 
4 
18 
2 
50 
50 
15 
30 
25 
25 
40 
00 
25 
70 
00 
00 
00 
60 
70 
15 
00 
60 
00 
25 
80 
25 
50 
50 
00 
00 
50 
15 
50 
00 
00 
25 
• 50 
00 
25 
Date of 
payment. 
1846. 
July 16. 
Ex. Doc. No. 20. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. 
Col. S. Thayer-Con. 
For what paid. 
Books, maps, and plans-Continued. 
Sur l'exp6dition et le siege de Con-
~tantine .....................•.... 
Strategemes mihtaires et ruses d·e 
guerre ..•••.•..................... 
Traite des gr~ndes operations mili-
taires, par Jomini ............. . .. . 
Simonet, traite elementaire de fortifi-
cations de campagne .............. . 
Timmaham;, experiences faites a 
siege en 1839, sur les carabmes ..... 
Wolfe Tone, essai sur Ja composition 
de la force armee ................. . 
Tortel, mcmoires sur les obus a balles 
Taffa application de la mecanique aux 
machines ...... ·..........• . .... . 
Valaze, de l'effet de l'artillerie dans 
la defense des places .....•........ 
Valaze, des places fortes, et du sys-
teme de guerre actuel. .... · .••.•.•. 
V elaze, defense des frontieres ....•... 
Leblanck, metallengie pratique du fer 
Guignel des Zouches, tables compar-
atives des dimensions des batimens 
de guerre ..•....•....•••.... o. o o o o 
Spectateur Militaire •..•... ;, . o ••••• 
~ reluire des dits ................... . 
V au ban, Oeuvres Militaires .••..•.... 
Vene, memoires sur la loi qui suivant 
les pressions .................•...• 
Urbain, Memorial des Camps ....... . 
Vene, expose des mot;fs d'un projet 
de reglement ................. 0 •••• 
Thiers, historie du Consulat et da 
l'E1npire ...............•......••.• 
Thiers, Atlas et livraisons .......... . 
Marmont esprit des institutions mili-
taires, o ••••••••••••••••••••••••• , 
POUR LE DEPARTMENT DU GENIE. 
Service de l'artillerie dans !'armament 
des places par Ste. Marie ....•..••• 
Gey de Pitius, description de la N ou-
velle Citadelle de Grand .......... . 
Ge~ de . Pi:ius, Caisse emballage et 
to1le C1rce ................•.. , .... 
£36 9s. 9d., at $5 per pound sterling, 
including exchange and banker's 
commission .................••.... 
2,517 francs, including the same ...... 
Amount of Col. Thayer's account ••.. 
11 
Amount. 
francs. 
10 
3 
40 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
........ 
········ 120 
6 
390 
58 
10 
2 
8 
1 
20 
16 
3' 
4 
8 
18 
2,517 
centimes. 
00 
1~ 
• 00 
15 
25 
00 
00 
10 
80 
75 
75 
00 
00 
00 
50 
00 
25 
50 
00 
.00 
45 
25 
50 
50 
50 
00 
$182 44 
503 66 
68 6 10 
==== 
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ST ATEl\tiENT-Continued. 
Date of 
payment. 
To whom paid. For what paid. Price. Amount. 
1846. 
J~y11. 
• 
July 11 
Sept. 1 
De Camp & Tretler ... 
W . H. Peaco ........ . 
De Camp & Tretler ... 
Books, maps, and plans-Continued. 
Binding-
1 vol. sn1all 12mo ......... , ...... . 
1 do 12mo ......••......... 
130 do 8vo ............ $0 85 
27 do 8vo ............. 1 00 
27 do 4to . ............. 2 15 
6 do 4to .............. 2 50 
1 Atlas .............•......••••.• 
1 Atlas ..... . .................••. 
$0 50 
62 
110 50 
27 00 
58 05 
15 00 
3 00 
4 00 
Vol. 69' Nile's Rerrister ..................... . 
Binding- c • 
119 vols. 8vo ............... $0 85 101 15 
20 do 4to ................ 2 15 43 00 
40 do 12mo...... .... .. .. .. 62! 25 00 
1 do documents , . . . . • . . . . . • . . . . 2 00 
5 do documents . . . . . . . . . • • • • . • • 1 55 
4 do newspapers................ 10 00 
2 do plates . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Sept. 18 Edw'd Bossange...... 6 Cahier's Archiv fur offiziere du 
Sept. 29 De Camp & Tretler ... 
Preuss: artillerie .........•.... 
Diensbo.:>rschrift fur Untor offiziere .. . 
Thiebault: Hist. de Frederic ....... . 
Spectaturr Militaire ..•..•••...•..•. 
Binding-
31 volumes 8vo ............... $0 85 
4 vohunes 8Yo . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
.4 volumes 4to.. .. .. .. .. .. .. . 1 25 
2 volumes 12mo. . . . . . . . . . . . . . 62i 
3 30 
1 80 
1 50 
6 00 
26 35 
4 00 
5 00 
1 25 
Sept. 29 Franck Taylor. . . . . • . . Strait's Fortification and plates ... ~ .. 15 50 
5 50 
87i 
1 25 
Oct. 7 W. H. Swift ......... . 
Nov. 12 De Camp & Tretler ... 
Nov. 28 Jno. P. Wolf.. ....... . 
Nov. 28 W. H. Swift ......... . 
Expenses on French books .......•... 
Latrobe's Mexico ..........••..•.... 
Mexico in 1842, with map ........... . 
Maps of Texas, Oregon, and Califor-
nia .................. ··•······· • · · 
Gregg's Commerce of the Prairies ... 
Thompson's Mexico ...• , •.... , ..••. 
Gilliam's Mexico ................. . . 
Robinson's Memoirs of Mexico ...... . 
Calderon's Mexico .......•....•..... 
88 
2 50 
1 50 
2 50 
1 75 
3 00 
3 vols. Artizan .....•..........••....... · · · · 
Bindinrr-
48 vols. 8v~, at 85 cents.. ........... 40 80 
16 numbers of periodicals............ 7 25 
1 catalogue, 6 quires demy.......... 15 00 
Allison's Europe ...........•••••.•.• · · · · · · · · 
4 vols. Weeks's Architecture.. • • • . . . . 40 50 
5 vols. Week's Engineering. . . . . . . . • . 40 00 
4 vols. Glasgow Mechanic........... 12 00 
Box and freight..................... 1 85 
Binding-
Dec 12 De Camp & Tretler... 8 vols. 8vo .....• ,., ...•..••• $0 75 6 00 
14 do 12mo...... .. .. .. • .. • 62! 8 75 
$218 67 
3 25 
192 70 
12 60 
36 60 
35 25 
12 00 
63 05 
6 00, 
94 35 
• 
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STATEMENT-Continued. 
Date of 
payment. 
To whom paid. For what paid. Price. Amount. 
1846. 
Dec. 12 De Camp & Tretler-
Continued. 
Dec. 30 Franck Taylor •....•.. 
Books, maps, and plans-Continued. 
Bindinrr-
12 vols. 8v~. . . . . • . . . . • • • . . • • $08 5 
12 do super royal. .. . .. .. .. . 1 50 
2 do quarto. . . . . . . . . . . . . . . 2 15 
13 .do plates ................ 3 00 
2 do 1naps .••••.•...••••..• 5 00 
5,000 labels .....•....••.••••.•.••.. 
Telford's works ......•.....•......•. 
Ranke's History of thQ Popes ....••.. 
4 1naps of Mexico .................. . 
4 American Almanacs .............. . 
Freight ....................••••.... 
1847. Jan. 2 J. F. Callan .....••... Audubon 's birds, No. 59 .........•... 
Jan. 7 J. K. Whipple ........ Blackwood to December 31, 1846 ... . 
Eclectic to December 31, 1846 ...... . 
Democratic Review to December 31, 
$10 20 
19 50 
4 30 
39 00 
10 00 
6 00 
38 50 
6 50 
6 00 
6 00 
62 
3 00 
6 00 
Jan 12 W. 'Adam ..••.•....•• 
1846 ..................•.....•.......•.•.. 
9 maps of Mexico .................. . 
Map of the United States ................... . 
History of the United State::: ................ . 
Jan. 23 J. Disturnell ......... . 
Jan. 29 P. McManus ......... . 
Feb. 19 L. C. Holcomb ....... . 
Wiley and Plltnum .•.. Journal des Sciences Militaire, 1846 .. 
Journal des Armes Spec, 1846: ..... . 
Athenreum, 1846 ................... . 
United Service Journal, 1846 ....... . 
Edinburgh Review, 1346 ........... . 
Foreign Quarterly Review, 1846 .... . 
Westminster Revie·w, 1846 ......... . 
Quarterly Review, 1846 .....•....... 
Engineer and Architect Journal, 1846. 
<;ilasgow Mechanic, vol. 6 .......... . 
Mar 30 Franck Taylor ... •• • • · Hallam's Middle Ages ..••.•........ 
Mansfield's Life of Scott .....•.•••... 
Silliman for 1846 ................... . 
British Association, 1845 .......•.•.. 
Hart's British Army List , 1847 ...••. 
Britil>h .Almanac, 11:!47 ............ .. 
Red Book, 1847 .... ,, ............. . 
Franklin Journal to April, 1847 ...•.. 
Durat Lasalle, vol. 5 .•.....••...•.•. 
Mar. 6 De Camp & Tretler ... Mounting 2maps .................. , 
Mounting printed table ............. ·. 
Jan. 19 J. Hughes ........... . 
Jan. 29 Burge3s & S ......... . 
Jan. 30 Franck Taylor ....... . 
Binding 2 vols. newspapers .......••. 
3 vols. Peters's Reports .•...•...•... 
Niles's Register, vol. 70, 71. ........ . 
Southern Quarterly Review, 1847 .... . 
British Essayists, 8 vols ............ . 
Washington and his Generals .... : .. . 
Napoleon and his Marshals .....•.... 
Lorenzo di Medicis .......•...•..•.. 
Leo the Tenth , ....••..•.• , •.• , .... 
Index to Silliman's Journal. .•.•....• 
12 00 
4 50 
5 25 
6 75 
3 75 
3 75 
3 75 
3 op 
5 25 
3 00 
----
2 75 
1 00 
6 00 
4 50 
7 00 
1 75 
2 25 
5 00 
5 50 
3 50 
1 50 
5 00 
15 00 
12 00 
3 00 
2 50 
1 25 
2 50 
3 50 
$103 75 
57 62 
1 00 
9 00 
3 00 
13 50 
5 00 
4 00 
51 00 
35 75 
25 00 
6 50 
5 00 
24 75 
Total books, maps, and plans . ......• , .•.. 1, 705 44 
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STATEMENT-Continued. 
Date of To whom paid. For what paid. Price. Amount 
payment. 
---
Newspapers . 
1847. 
Jan. 7 E. Croswell ...•...... Albany Argus for 1846 •..•••.•.••.• ........ $80 0 
Extra clerks. 
1846. 
July 31 R. B. Fowler ........ 26 days, Engineer Office ..•. $4 00 ........ 
July 31 E. W. Robinson .....• 26 do Pension Office ...... 4 00 ........ 
Aug. 10 E. W. Robinson ...••. 8 do do ...... 4 00 . ....... 
Aug. 10 R. B. Fowler .....•... 8 do Engineer Office .... 4 00 ........ 
Aug. 10 T. J. Everett ..•..... 34 do War Office ........ 3 00 ........ 
1847. 
Jan. 27 A. M. li'arquhar ...•.. 47 do 2d Auditor's Ofiice .. 3 00 ........ 
Jan. 27 A. J. McCalla ........ 46 do do .. 3 00 . ....... 
Mar. 1 W.J. Gosz r ........ 18 do Q'mr Gen.'s Office .. 3 00 . ....... 
Mar. 31 S. Cole ..... ......... 15 do Pension Office ...... 3 00 . ....... 
May 3 :s. Cole .........•..... 26 do do ...... 3 00 . ....... 
June 1 S. Cole ......•........ 26 do do ...... 3 00 . ....... 
June 1 G. D. Kean ........... 2-1 do do ...... 3 00 . ....... 
June 30 S. Cole ........•..... 26 do do ...... 3 00 
········ June 30 G. D. Kean ........... 26 do do ...... 3 00 . ....... 
Total extra clerks ••........•. ........ 
I 
RECAPITULATION. 
Blank books, binding, and stationery ...........•.•....•.......• 
Labor ...........•... ·••·····•·········· • • · · · · · · • · · · · ··· · · · · · 
Printing .....................•....••.•...................... 
Miscellaneous i terns ...•••••...............•.................. 
$588 75 
302 50 
166 90 
1 ,419 26 
--
$104 0 0 
0 
0 
0 
0 
104 0 
32 0 
32 0 
102 0 
141 0 
138 0 
54 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 0 
78 0 
78 0 
72 0 
78 0 
78 0 
1, 136 0 0 
Books, maps, and plans .....•......... ; ....•....•.. · .......... ·: ........ , 
~~~!pci~~~~~· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: :::::::: : : :: :::: : :: : : ~ 
$2,477 41 
1 '705 44 
8 00 
1 '136 00 
Total ...............•.•.•............•••......• 
Balance in J. D. McPherson's hands July 1, 1846. . . . . . . • . . . . • • 26 11 
Balance in Col. Thayer's hands July 1, 1846................... 1,600 00 
Drawn by J.D. McPherson in 1846-'47. ............. ....... ... 3 ,863 90 
Balance due J. D. McPherson June 30, 184 7 •...•.••.. ·; . . . . . . 750 68 
·---- ~ ,... · For expenditure .•..•.•..••••.•..••..•.•...•.... 
Expended by Col. Thayer . . . . . . • . • • . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . 686 1~ 
Expended by John D. McPherson............................. 4,640 7o 
Returned to treasury by Col. Thayer •.••••......• · . . . . . . . . . . • . 913 90 
.Balance due J. D. McPherson July 1, 184 7 •••••...•••.••.........•........ 
5,326 80 
6 ,240 75 
6,240 75 
750 68 
== 
• 
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Statement of expenditures from the appropriation for contingent 
expenses of the Northwest Executive building; prepared in ac-
cordance with the 20th section of an act approved .llugust 26, 
1847. 
Date of 
payment. 
T o whom paid. For what paid. Price. Amount. 
Labo1·. .. 
Sept. 30 
Dec. : 31 
1847. 
Tho. Collins .......... Labor, 3 months ..... ; ................... $108 00 
Tho. Collins.......... Do . . . . ..• • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 00 
Mar. 31 
31 
31 
April 20 
June 30 
30 
J. Ingram ...•...•.... 
Tho. Collins ......... . 
Tho. Collins ......... . 
M. Fox .....•........ 
J. Ingram .......... .. 
Tho. Collins .....••••• 
Do .........•..•............ 
Paid for cleaning off snow ............•... 
Labor, 3 1nonths ..... , . • ; .•••............ 
L!Lbor, 8 days .....••...••••..••••........ 
Labor, 3 months . . . . . • . • . • . . • . . . . . ...... . 
Do ......................... . 
36 00 
23 84 
108 00 
8 00 
36 00 
108 00 
Total labor ............. ."... . .. . . .. . 535 84 
Fuel and light. 
1846. 
Aug. 26 
29 
0. Connolly .......... 34~ cords oak wood, $± 34........ . . . . . . .. $149 96 
0. Connolly .......... 8 6-8 cords oak, $4 34 ............ $37 60 
Sept. 
4~ cords hickory, $5 20 ...... : ... .. 22 10 
3 Elton Brent •••••••••. Sawing 35~ cords wood, 50 cts .... 
Sawing 8 4-8 cords wood twice, $1. 
Sawing 4 2-8 cords wood twice,$125 
Packing and wheeling same .....•. 
17 56 
8 50 . 
5 31 
21 53 
4 0. Connolly ...•...•.. 
5 0. Connolly ......... . 
8 H. Keirnan ......... . 
10 Elton Brent ........ ;. 
15 C. M. Deringer .....•. 
16 0. Connolly .......... . 
181 cords oak, $4 30 ..........•........... 
8·! cords hickory, $5 20. . . . . . • . . • . . ...... . 
87! bushels charcoal, 9 cents ............. . 
Sawing, wheeling, and packing 
vvood ....•......... _ .......... . 
20 tons Lehigh coal, $5 93 ....... . 
7fi cords oak, $4 30 . . . . . . . . . . . . . . 31 71 
5 cords hickory, $5 20 . . . . . • • . . . . . 26 00 
18 Elton Brent.......... Hauling coal ............•... · .... 5 75 
6 ou 
7 50 
24 Tho. Smallwood .•.... 
24 Moses Orr .....••.•.. 
24 J ohn Brent. •.......••• 
29 P. Simpson ......... .. 
Putting in coal. .. : .........•..... 
Sundry jobs . .., .•......•......•.... 
Sa\ving ·wood ..• 1 ••••••••••••••••• 
Do ...•..•..•.....•.... 
Packing wood ....•............... 
84! pounds candles, 12i cents ..... 
Boxes, &.c •........... , ....••.• ,. 
10 14 
2 81 . 
30 John P. Hilton .•.•... Measuring wood ..........• , •••.•....•... 
Nov. 2 0. Connoll)' : . ........ 2k cords hickory, $5 20 .................. . 
28 
Dec. 10 
15 
1847. 
Jan. 22 
Feb. 20 
27 
Mar. 1 
9 
17 
17 
W. M. Davis......... 300 bushels Cumberland coal, 27 cts. ; ...... . 
M. Fox. . . • . . . . . . . . . . Splitting wood ..............•............ 
N. Boswell.. . . . . • . . . . 65 bushels charcoal, 9 cents ..... , ........ . 
E. Sullivan........... 155 bushels charcoal, 9 cents .....•........ 
M. ·Fox ........•..... Splitting wood ........•.................. 
E. Brent .....•....... Sa·wing and packing wood ..............•. 
Jos. Radcliff ..... ; .... 10 cords oak wood, $4 75 ....••...•••... , . 
S. Thompson......... 90 bushels charcoal, 9 cents ..••• ,, •..•.... 
E. Brent .....•.••.•.. Sawing and packing wood ...•.••. 
John Dickson ....••••• 10 cords oak wood, $4 75 , • ".,,,. 
.. 
59 70 
52 9o 
80 60 
45 50 
7 85 
30 20 
118 60 
57 71 
19 25 
3 40 
3 40 
5 55 
12 95 
5 25 
12 11 
81 00 
5 60 
5 85 
13 95 
9 00 
9 00 
47 50 
810 
8 50 
47 50 
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• Date of 
payment. 
To whom paid. For what paid. Price. Amount. 
---------J-------~~ ·---------1---------------------------- ------------
1847. Fuel and light-Continued. 
Mar. 
Ap'l 
June 
22 
23 
26 
W. M. Davis ....... .. 
P. Simpson .......... . 
Boteler & McGregor .. 
80 bush. Cumberland coal, 27 cts ....• , , , , , 
140 gallons oil, $1 17 ...... ,,, •... 
1 side lamp .........•••....•. ···· $2 75 
6 chimneys •...••...•••.......• · · · 1 50 
1 hall lamp .................•.• · · 4 50 
2 pAper shades and frames......... 1 00 
1 solar lamp .................. ·.. 6 50 
1 paper shade .................. ·· 25 
31 John Dickson ......... 10 cords wood . . .....•.. , •......... , ... , .. 
31 Elton Brent .....••..•• Sawing and packing .........••. ,. 
26 E. Brent ...........•. Sawing and packing wood ............ , , ,•, 
30 J. Dickson ........... 5 cords oak wood, $4 75 ................ .. 
$21 60 
163 80 
16 50 
47 50 
9 00 
4 87 
23 75 
• 1' 187 95 
Deduct coal sold. . . . . . . . . . . . . ..... ·. ·. 8 50 
Totalfuel andlight ................. 1,179 45 
= Miscellaneous items. 
1846. 
July 7 J. P. Stallings .•....•. Painting hall door ..••..... :. .... 
········ 
$25 00 
July )1 Z. Jones ............. 200 fire brick ....... , ... , •... , , •.. 12 50 
Cement, fire-clay, &c .....•.••.•.. 7 50 
------
20 00 
August 1 Elton Brent ........... Rcdwashing, &c ......•......••.. 
········ 
9 57 
5 W. A. Robertson .•... Sweeping 80 stories ........• , .... 
........ 8 00 
5 C. F. McCarthy .... , . Putting up 6 s;hades .............. 3 00 
Repainng tub, &c .. , .••. , ..••.... 3 00 
3 sash cords ....... , , •• , , ........ 1 12 
Sundry jobs ..... , .•.• , • , .. , , •. , .. 5 13 
----
12 25 
18 C. Woodward ...•.... Franklin stove, No. 1. .••• , •...... ........ 18 00 
18 H. S. Davis ••......•. 14 day extra watch ...•.• , , .....• ........ 14 00 
22 Jacob Acker ......... Granite pump basin ... , ..... ,,.,,. 13 00 
22 James Kelly ....•••..• Taki~g down 21 chimney caps, &c. 10 00 
Glazmg 4 lamps ..... ,,,, ......... 2 00 
Dust pan ...... . ,,.,., .. ,,, .. ,.,. 75 
---
12 75 
29 James Barron ......... Repairing 5 fireplace8, .. , . , • , , •... 17 50 
Work in garret ............ , ..• , . · 3 50 
Resetting 4 stoves ......... ,, ..... 10 00 
Repaving on west front. ... ,., .•.. 10 00 
41 00 
29 J.P. Stallings ........ Repainting 2 shades ..... , ........ 2 00 
&lazing medal case., ........ , .... 1 50 
Painting 12 dormer windows,,, ... 24 00 
--- 27 50 
Aug. 31 W. Jones ............ 4 permanent book·cases, room No. 
18 .........•.......••••.... ..•. ........ 135 00 
31 M. H. Valentine ...... Windows in garret. ...... , ....•.. ......... 29 85 
Sept. 16 P. Kane ....•...•.... Mason work in water closet. .....• 17 65 
17 H. S. Davis •...•..•.. 29 days' extra watch •. , .. , ...•••. 29 00 
18 James Barron •.•..... Repairing 3 fireplaces . , .•••..•••. 8 50 
Relaying pavement.,,,, .... ,,.,,, 2 00 
-----
10 50 
19 G. E. Ambush •..•.•.. 1Vhitewashing ...• ,,,,,,,,,., •• ,, 24 00 
22 George W. Harkness .. Plastering 12 fireplaces •.....•.••. 18 00 
Patching ..•••• ,·,,,.,,,.,.,,,,,,. 6 00 
I • ---- 24 00 
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-
Date of 
payment. 
To whom paid. For what paid. Price. Amount. 
1846. Miscellaneo us items-Continued. 
Sept. 29 James Kelly .......... Glazing 2lamps ................ . 
Repairing lantern ............... . 
$1 00 
1 00 
29 F. A. Schneider ..... . 
30 R. Magruder ........ . 
Sundry repairs .........•................ , 
Services, 3 months ...................... . 
30 W. Douglas ........•. 
October 6 C. F. l\fc Gar thy .... · .. 
30 days' extra watch ......•.......... , . , . 
Use of lumber . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 50 
13 J. P. Stallings ...... .. 
Nov. 
17 F. R. Do{sett ....... . 
3 A. E. Ambush ....... . 
4 M. Fox ............. . 
4 J. K. Boy~;} .......... . 
3 sash cords. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 
Altering curtain frame .... ,',...... 3 00 
Sundry jobs...................... 4 75 
'--Painting hall and passages (per 
measurer's bill) at contract price .. , , , , . , , 
~ piece of frame stable. . . . . . . . • . . . . ...... . 
Scrubbing floors, &c .................... , . 
Clea~ing gntte~s ................ . 
Makmo- and fittmg canvass ...... . 
Making· and fitting oilcloth ....... . 
P~tt.ing up sc~een ............... . 
F1tuno- curta1ns ................. . 
Makin"'g. and fitting 2 carpets ...... . 
Sundry JObs ........•............. 
18 90 
35 00 
7 50 
5 00 
14 90 
9 70 
Nov. 9 R. W. Burrows ....... 1 dozen brooms .......................... . 
Dec . 
13 James Barron ........ Repairing fireplace .........•..... ; .. , , , .. 
17 R. R. Sheckell ........ Repairing 4 fireplaces............. 4 00 
24 
20 
30 
30 
5 
7 
8 
19 
21 
23 
13 
R. R. Sheckell. ...... . 
P. Jackson ........•.. 
D. Clagett & Co ...•.. 
J a1nes Kelley ........ . 
G. E. Ambush .....•... 
C. F. McCarthy ..... . 
J. L. Sava~e & Co ... . 
1· K. Boyd .......... . 
E. Brent ........... .. 
C. Woodward ....... . 
J. P. Stallings ...... .. 
2 
Setting 3 grates.................. 12 00 
Setting 1 grate................... 2 50 
Plastering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 75 
Bricks and mortar . . . . . . . . . . . . . . . . 12 35 
Resetting grate No .• 14 .......... . 
Put tin& in coal. ...... : . .......... . 
40 yaras colored mattmg ......... . 
144! yards canvass .............. . 
25 yards silicia .........•......... 
42~ yards moreen ................ . 
188 square yards oilcloth ......... . 
Repairing stoves ................. . 
Putting down zinc .....•..... , .. ,. 
Glazing 3 lamps ................. , 
Air.tight stove and pipe .. ,, ...... . 
Sundries ..•.............•........ 
'\Vhitewashing .......••...•..•.•. 
3 locks ......................... . 
Repairing 2 locks ........... , .. , .. 
Springs to north door .......... , .. 
Repa1ring 7 shades .............. . 
Hanging baize doors ............. , 
New door No.8 .....•.....••.. , .. 
Sundry repairs ....... , ... , ...•.... 
4 coal hods ....••...... : ......... . 
10 00 
36 19 
5 60 
13 17 
235 OO · 
6 75 
7 50 
1 50 
:t9 15 
2 72 
3 75 
1 12~ 
50 
' 3 50 
2 62~ 
10 00 
5 25 
Cleaning ~nd laying hall carpet. ...•••.•.•. 
Hauling dut. ....................•.•.•... 
Hall stove .•........•.•.•.•.•.... 
Painting VIToodworks ... .•.•....••.. , • , , , , , . 
$2 00 
14 00 
15 00 
30 00 
11 35 
357 80 
12 50 
24 00 
5 50 
91 00 
3 00 
3 00 
38 10 
4 50 
2 50 
299 96 
37 62 
9 OQ 
26 75 
6 00 
10 50 
3 45 
11 87 
55 45 
18 
Date of 
payment. 
1846. 
Dec. 30 
3J. 
31 
31 
31 
31 
31 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paid. 
J.P. Stallings ........ 
W. G. Bitner ......... 
C. Buckingham ....... 
J. Ingram ...•.•.•.•.. 
S. Redfern ........... . 
Thos. Collins ........ . 
F. A. Schneider .....•. 
For what paid. Price. 
---
Miscellaneous items-Continued. 
Glazing 18 glass ................. $18 00 
Glazing 6 glass ...........•...... 1 50 
Glazing 7 glass .................. 3 50 
Graining book-cases No. 18 .•...... 20 75 
Painting jambs ................... 9 50 
Paii1 ting 77 labels ................ 11 55 
Varnishing doors ...........•••.•. 5 55 
Painting hearths. 
················ 
1 oa 
4 keys .................••........ 1 31 
Sundry smithwork ...•.........••• 2 94 
i the cost of repairing and clel!ning 
the cistern .............•.•.•.......... 
3 months' la >or . . . • . . . . . . . . . • . . . . . ...... . 
Brushes, &c ........................... . 
Paid ior cleaning off snow ................ . 
7 grates, $8 75.................. 57 75 
3 cylinders, $7 50................ 22 50 
Sundry small jobs . • . • . • . . . • • • . . . . 13 32 
31 Jas. Kelly ............ Glazing2lamps ...... :........... 100 
Repairing 3 stoyes................ 3 75 
Sundries. . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . 2 50 
Amount. 
---
$71 35 
4 25 
48 75 
34 00 
4 70. 
16 55 
93 57 
1847. 7 25 
Jan. 9 J. K. Plant ........... Window blinds No. 13............ . .. .. .. . 9 00 
Feb. 
Mar. 
April 
May 
June 
12 Z. Jones ....•••...... 300 brick........................ . . . . . . . . 2 50 
27 Samuel Stott.. . . . . . . . . Repairs of Union engine. . . . . . . . . • 66 50 
Pay of keeper. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 125 00 
19 Jas. Barron ......... .. Fireplace of No. 16 ...................... . 
Glazi?g 6 lamps...... . . . . . .. .. .. . 3 00 
Repamng 6 lamps................ 6 00 
Sundry tinwork . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
1 Jas. Kelley .......... . 
Drum and fire board No. 14....... 3 50 
. ------
1 Thos. Berry .......••• Mantel in No. 21 ..........••............. 
25 J. P. Stallings·. . . . • • . . Painting mantel and ladder. . . . . . . . 2 00 
Glazing 7 glass.............. . . . . . 7 00 
30 S. Redfern ............ Brushes, buckets, &c .•.... , ...•.•...•.... 
31 Jas. Kelly .....•.....• Sundry tinwork .......................... . 
31 W .. G. Bitner ......... Repairing andirons. . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
Repairing locks and keys. . . . . • . . . . 1 75 
31 F. & A. Schneider ..•. Grate in hall stove................ 2 50 
1 wood grate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 
Altering grate. . . . . . . . • . • . . . . . . . . 2 50 
~undry smithwork .. ,............. 2 75 
31 R. Magruder ........ . 
17 W. Robbins ........ .. 
Services 3 months ....................... . 
10 loads soil. ...•........ . ............... 
20 H. Jacobs ....•....... 30 loads soil. . ............ , . . . . . . . ...... . 
3 W. Douglails. · ....... . 
11 C. F. McCarthy ..... . 
24 J. P. Stallings ....... . 
10 days' watch for ·walker .... , •••........ 
45 fra1nes, at 50 cents ......•....•......... 
Painting-
31 blind doors .....•... , . . . . . . . . . . 46 50 
3 shades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 
1 door fran1e, &c................. 3 40 
191 50 
8 25 
15 00 
60 00 
9 00 
3 90 
6 18 
3 75 
16 75 
15 00 
3 12 
9 37 
10 00 
22 50 
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Date of To whom paid. For what paid. Price . 
payment. 
1847. Miscellaneous items-Continued. 
June 24 J.P. Stallings-Cont'd 1 book-case ......•.••......••.•.. $25 00 
Glazing 7 lights .................. 7 00 
Repainting 11 shades •••••••.•...•. 22 00 
----
26 Thos. Berry •... ,,,,,, Relaying flagging of portico., .•.•• . 45 00 
30 feet free-stone step .•..••• , ..•• , 25 00 
---
26 Elton Brent .... ,.,.,: Whitewashing cellar, ...•.•....... 11 35 
Hauling . .................... : ... 4 80 
----
26 c. F. McCarthy ...... Putting up 14 shades ...•••••.•••. 7 00 
Ladder repaired ....•...•... , ... ,, 3 00 
Green door repaired ..•.•...•..•.• 400 
Repairing grate and fence ......... 3 75 
11 shad, s .......•....•...... ,.,., 110 CJO 
Hanging and easing doors .• , .. ,.,, 3 50 
Altering shade ...........•....•.. 2 00 
Sundry jobs of carpenters' work ..•. 19 50 
--·--
28 M. Orr ••••••••.•.... Whitewashing. . ............•.•.. 1 00 
Washing 31 windows ............. 7 75 
W ~shing 3 halls .....•..•.•.•••.•• 3 20 
Cleaning stoves, &c ...•...•....... 75 
----
28 J. L. Savage ......... Grindstone .......•......•••.•.•.. 
30 Jas. KeHy .....••.•••• Ironwork ...........•...•.•..•••. 2 87 
Glazing 10 lamps .........•.•..... 5 00 
Watering pot .........•. , , , .•.••. 2 00 
Repairing rain sp~mts, &c .....•... 15 00 
----
30 W. G. Bitner ......••. Keys, hooks, &c .................. ........ 
30 S. Redfern. 
·········· 
Brushes ...•.•.............•.•..•. 1 25 
Scythe , ..... ,.,,,,,.,,,.,., •. ,,, 1 25 
Sundries .•............... , .• , .. ,, 83 
----
RECAPITULATION. 
July 1, 184.6.-Balance in the agent's hands ......•....•••.•..•••... ,, •.• ,. 
June 30, 1847.-Drawn from the treasury during the year ........•.•... .' •.• , 
June 301 1847.-Expended for labor .......................... . Fuel and light ....... , •...•. , .•.. . 
Miscellaneous items .....•........ 
$535 84 
1,179 45 
2,611 58 
·Balance in the agent's hands •..••• .•••....••••• , . , •• , • , •..• 
19 
Amount. 
---
$112 90 
70 00 
16 15 
152 75 
12 70 
3 30 
24 87 
3 00 
3 35 
----
2,611 58 
$54 36 
4,450 00 
4 ,504 36 
4,326 87 
177 49 
4,504 36 
• 
20 Ex. Doc. No. 20. 
Detailed statement of the expenditure of the contingent fund of the 
Adjutant General's Office, for the fiscal year ending June 30, 
184 7; prepared in conformity with tlte 20th section of the act of 
.llugust 26, 1842, and inst·ructions received fro'ln the War Depart-
ment, dated---, 1847. · · 
Balance remaininO' on hand June 30, 1846 .......• . .......• ~ ..... . ... ••... .•.• 
Amount received ~f the appropriation since June 30, 1846 ..........•..•...•..• 
Amount to be accounted for .................•••••......•••....• 
$248 55 
600 00 
848 55 
To whom paid. For what object. Price. Amount. 
·-----·------
Blank books, binding, and stationeTy. 
J . & G. S. Gideon ..... Binding orden and special orders .......•..... 
Book of letters received, $14; general order 
book, $12 ................................ . 
Supplement to letters received , $ ; register of 
recruits, $16 ............................. . 
Binding volume of "orders," $1 50; post fund 
account book, $6 .....................•.... 
Adding to consolidated returns , and binding .... 
Lettering records, $3; register of army com· 
missions, $13 ............................•. 
John T . Sullivan....... Recruiting letter book, $12; book of letters re-
ceived , ~12 ..................•...........• 
John Sergeant .......... . 
R. Farnham .•. : ..•...• 
Register of requisitions ....•..........•...... 
Binding Senate and House documents, 1st ses-
sion 29th Congress ............... : ........ . 
9 reams letter paper, $33; 200 quills, 3 20 .. . 
4 dozen red tape, $1; 1 pass-book, 12~ cents; 
8 ponnds sea lin gwax, $6 40 ..............•. 
2 penkives, $2 50; 3k gross pens, $6 67 ...... . 
2 cards_ Perry's pens, $1; 2 reams envelope pa-
per, $6 ........ .......................... . 
2 pounds sperm candles, $ 1; 2 dozen lead pen-
cils: 90 cents; needles, 12 cents .. : .......... . 
100 parchments for commissions, $27; 1 dozen 
Perry's pens, 50 cents ..................... . 
4 cards steel pens, 67 cents; 2 ttirnblers, 46 
cents; I quart black ink, 25 cents .......... . 
2 pounds sperm ·candles, $1; 6 boxes wax ta-
pers, 37 cents .....•.....................•. 
i pound rubber , 25 cents; 6 bottles red ink, $2; 
2 dozeh Perry 's pens, $1. .................. . 
I ball twine, 18 cents; 2 quarts black ink, 50 
cents; 2 spittoons, $1 25 ............•..•••• 
R. Farnham ....... .... 13! reams letter paper, $41; 5 reams envelope 
paper, $15 .................•.•.•.......... 
16 sheet drawing paper, $6; 4 pounds sperm 
·candles, $2 ............................... . 
4 dozen red !ape, $1; 1 paper tacks, 12~ cents; 
I pound na1ls, 10 cents ................••..• 
Rottenstone and oxalic acid .......•...•...... 
4 ounces gum camphor: 62 cents; 12 boxes 
matches, 38 cents ........................ . 
10 pounds·sealingwax, $8; 300 quills , $4 80 .. . 
4 dozen red tape, $1; 6 bottles red ink, $2; 4 
dozen Perry's pens, $2 ......•........ , .. , , , 
$3 00 
26 00 
24 00 
7 50 
6 00 
16 00 
$82 50· 
24 00 
2 25 
26 25 
21 00 
36 20 
7 52~ 
9 17 
7 00 
2 02 
27 50 
1 38 
1 37 
3 25 
1 93 
----
97 34 
56 00 
8 00 
1 22 
55 
I 00 
12 80 
5 00 
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To whom paid. For what object. Price. Amount. 
_____ , ____ ----
Blank books, qc.-Continued. 
R. Farnham-Contin'd .. 2 desk pencils, $1 25; 2 boxes pencil leads, 12 
cents; 2 pieces silk taste, 34 cents ......... . 
2 balls twine, ~8 cents; 1 card pens, 17 cents .. 
1 ream foolscap paper, $2 50; 2 coal-hods, $2 75 
200 parchments, $54; 1 bottle black ink, 25 cts. 
$2 84 
55 
5 25 
54 25 
----
R. Farnham., ••••.•• ,. 9 reams letter paper, $35; 6 desk pencils: $3 75 
4 cards Perry's pens, $2; 1 dozen black sand, 
38 75 
38 cents .................................. . 
6 dozen pencil leads, 37 cents; 6 bottles car-
mine ink, $2 .............•................ 
6 pieces India rubber, 25 cents; 6 reams en-
velope paper, $18 ........................ . 
1 pound wafers, 50 cents; 1 quire blotting pa· 
per, 25 cents . .........................•... 
5 penknives, $6 25; 7 cards steel pens, $1 17 .. 
8 pounds sperm candles, $3 50; 2! pounds soap, 
94 cents ................................. . 
4 quarts black sand, $1; 300 quills, $i 80 .•... 
8 dozen red tape, $2; 2 dozen lead pencils, 90 
cents ................................... · · 
i ream note paper, $1 50; 1 blank book, $1 25 
10 pounds sealingwax, $3; 6 pe.nhandles, 25 
cents; matches, 25 cents ..........•........ 
4 bottles black ink, 25 cents; 3 inkstands, $1 87; 
2 sand-boxes, 40 cents ...... : ...........••• 
2 ivory folders, 50 cents; 2 letter stamps, 66 
cents;. 1 dozen carmine ink, $4 ............. . 
1 pair paper shears, $1 25; 1 eraser, 25 cents; 
2 pounds wafers, $1. .....••...••.•••••••••• 
Total for blank books, bindincr , and stationery 
Printing. 
2 38 
2 37 
18 25 
75 
7 42 
4 44 
5 80 
2 90 
2 75 
8 50 
2 52 
5 16 
2 50 
J. V. N. Throop ....... Army commissions ....... , ............ . .. ._ .. 107 30 
Gales & Seaton •••••.•. 
C. F. Koch .•.•••...... 
A. Gross .......•...... 
Mary Minor .......... . 
W. A. Dorsett ........ . 
3ohn Orr .........•.. ,. 
G. W. Wheeler ....... . 
P. Gowan .•..•.• , •.••• 
G. W. Wheeler .••••..• 
Total for printing ......•................... 
Miscellaneous. 
Advertising "general orders"-
No. 36 of 1846 ..................... . 
No. 52 of 1846 ...•••..••••...•.••.•.. 
No. 1 of 1847 ..................... .. 
Nos. 13 and 14 of 1847, $7; No 17, $5 
No. 18 of 1847, $4; No. 19, $27 50 .. . 
No. 20, $15; No. 22, $4; No . 23, $5 .. . 
16 00 
12 00 
10 06 
12 00 
31 50 
24 00 
Advertising "general orders" No 4 ..• .••••..•.•..••• 
Advertising "general orders" No. 17 ............... . 
Washing towels, &c ........................... · ..... . 
Platform for desk ......................•.•••.•.....• 
Cleansing and laying down carpets ..........•• 
Mending office chairs, 75 cent!>; stripping two 
windows, 75 cents; s<Jreen , $1 50 .....••..•• 
To ice for the season ...............•..•.•.•. 
Curtains for windows, $5 50; putting up cur-
tains, $2 50 .. , , •• , ••.•....•.•.•••• , . • • • • • 8 00 
$146 33 
104 49 
477 91 
== 
$107 30 
105 50 
25 00 
6 50 
3 50 
1 50 
4 og 
3 00 
6 30 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what obiect. Price. 
lr[iscellaneous-Continued. 
G. W. Wheeler-Cont'd Repairing chairs, $1 50; wristboard, 50 cents; 
repairing desks, $6 84l .................... $8 84! 
Repairing chair, 37t cents.;repairing stool, 37i 
cents; cover to seat, 87! cents .•..••..•.•••. 1 62! 
---
Mary Minor .•.•.•..•.• Washing towels ......•.........•••.••....•• 
Wilham Grant .•....... 2 metallic pens .......•.••..•......•.•...•.• ........ 
J. Disturnell ........... 2 maps of Mexico ....•......•.......•..•... 
John Orr ....••.•.....• Taking up 4 carpets, $1 87; scrubbing rooms, 
$1 50; washing windows, $1 50 ... ,., ... ,.,. ........ 
Henry Olive., •.•...... . Hack-hire for carrying mail. ..........•.••..• 
Mary Minor .......... , Washing towels ............• , .....•.•...•.. 
Adams & Co ........... For freight on b0x ............. , , . , .......•. 
Mary Minor .••.•.••.•• Washing towels, $3 25; linen for towels, '3; 
making towels, $1 50., .. , ......... ,,,,~ ... 
Total for miscellaneous ••.• ,., ...•.....• ........ 
RECAPITULATION. 
lH~n~ books, binding, and stationery .••..•..... ; ...•.••..••...•••••••••••••• 
Pnnt1ng .....• , .. , . , , , , , ...... , , ......... , . , ..... , . , .•..... , , .. , .... , , .. , . 
Miscellaneous .•.••••..•.•....••.•.•.••.••.•....•....•.•.••.....••••••.•.•• 
Amount disbursed .•.••.. , •••.•••.....•.. : ..•..•..••.....•....••••.• , 
Amount to be accounted for, (in the first part of this statement) .....•.....•..• 
Deduct amount disbursed . • ..•.....•••.•.....•....••...•.......•...•..•••• 
Balance remaining on· hand June 30, 1847 ............................ . 
Amount. 
---
$18 47 
3 25 
3 00 
3 00 
4 87 
3 50 
4 06 
1 12 
7 75 
204 32 
$477 9! 
107 30 
204 32' 
789 53 
$848 55 
789 53 
59 02 
Respectfully submitted in duplicate. 
R. JONES, Adjutant General 
An.fuTANT GENERAL's OFFICE, Decembe1· 14, 1847. 
No-rE.-I deem it proper to state, that, under the head of "printing," in the above 
account, the sum of $661 25, for printing the Army Register, o1·ders, qc., for the fiscal year 
ending June 30,1847, is not included , as it ought to have been, had Mr. Alexander's account 
been duly presented and passed within the proper time. . 
DECEMBER 14, 1847. 
R. JONES, A. G. 
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List of disbursements, on account of contingencies of the Quarter-..-_ 
master General's Office, in the fiscal year ending on the 30th of 
June, 1847. 
To whom paid. For what paid. Price. AmJunt. 
--------------~---1·----------·---------------------------- ------ -------
THIRD QUARTER, 1846. 
John Brent ..••••• : .•.• Services as laborer, 3 months ..... , ....•••.•.. 
Elton Brent ............ Assisting to take up carpets, &c ..•..•.•...••• 
R. Farnham ......... , •• 2 reams 4to. post, $8 ; sealing waz, $1 60 .... . 
100 quills, $1 60; i dozen penknives, $7 50 .. . 
1 dozen lead pencils, $1 50 ; 2 red leads 25 cts. 
1 dozen cards steel pens, $6; pass book 12! cts. 
4 dozen tape, $1; 100 quills, $1 60 .•......•.• 
1 ream 4to. ~ost, $4; penknife, 50 cents ...••• 
1 bottle carmine ink, 33 cents; gum Arabic, 
37! cents .........................•...••. 
8 cards pens, $3; 2 water buckets, 62-k cents ... 
4 lbs. sperm candles, $1 50; eraser, 25 cents .. 
Steel pens, $3 ; carmine ink, 33 cents ........ . 
1 ream 4to. post, $4; 1 ream 4to. post. $3 50. 
Ink stand, 62-k cents; steel pens, $1 33 ....•.. 
Ivory folder, 25 cents ; letter sta'mp, 33 cents .. 
Wafer ?o ... x, 12! cents ; eraser 25 cents ; match-
es, 2o cents ............................• 
Soap, 25 cents ; steel pens, 50 cents ........ ... . 
2 reams 4to. post, $8 ; red ihk, 33 cents ...... . 
200 envelopes, $1 2b ; steel pens, 33 cents .... . 
Carmine ink, 33 cents; steel pens, 67 cents ... . 
India rubber, 50 cents; pounce ·box, 75 cents .. 
3 bottles red ink, $1 ; 200 quills, $3 20 ....... . 
Ink stand, 62 cents; steel pens, 25 cents ..... . 
~ream folio post, $2 50; ruling same, $2 50 .. 
500 envelopes ............................... . 
$9 60 
9 10 
1 75 
6 12~ 
2 60 
4 50 
70! 
3 62! 
1 75 
3 33 
7 50 
1 95! 
58 
62! 
75 
8 33 
1 58 
1 00 
1 25 
4 20 
87 
5 00 
3 00 
F. Ford .. , ...... · •..•.. For telegraphic despatch ............•....... · · • · · · · · 
G. W. Wheeler ..••.... Sundry jobs of carpenter's work .............• · .• · ... · 
M. Faherty..... .. .. . . . . Washing towels, 3 months. .. .................... · .. 
FOURTH QUARTER, 1846. 
S. Edmondson ......... . Putting down office carpets.' ........... , ..... · · · · · · · ·· 
John Brent ........... . 
Paine & Me Blair ...••.• 
G. W. Wheeler ..•..... 
N . Cokely ........••.•• 
D. Tanner ........... . 
Robert Farnham ...... . 
3 months labor in office .... , ..... , .......... . 
Candles and matches .. : ...................•• 
Sundry jobs carpenter's work ................ . 
Washing towels, 3 months .................. . 
Map of Mexico .... ~ ...........•............ 
Memorandum book, 18 cents; red ink, 33 cts .. 
Steel pens, $2 50; polishing powder, 50 cents .. 
Gum Arabic, 44 cents; 4 reams 4to. post, $8 ... 
4 dozen tape, $1 ; brush, 87 cents ; red ink. 33 
cent:s ...........................•....... 
Penknife, $1 25 ; steel pens, 34 cents ........ . 
Red ink, 33 cents; 1 ream 4to. post, $4 ...... . 
,1 ream envelope paper, $3; steel pens, 68 cts .. 
3 qu;res ruled royal paper, $4; tape, $1.. ...•. 
Steel pens, $1 ; carmine ink, 66 cents ........ . 
250 envelopes, $1 25; 6 cards pens, $3 ......• 
1 ream 4to. post, $4; pair of andirons, $2 75 .. 
FIRST QUARTER, 1847. 
De Camp & Tretler .••. 2 6-quires medium letter books . ............ ··· 
1 ball of twine ............... .-...........• · • · 
51 
3 00 
8 44 
2 20 
·1 59 
4 33 
3 68 
5 00 
1 66 
4 25 
6 75 
24 00 
25 
$18 00 
1 00 
79 72 
25 
6 87 
3 00 
1 25 
18 00 
2 86 
4 25 
3 00 
50 
41 41 
21\ 25 
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LIST-Continued. 
~~~T_o __ w_h_o_m ___ p_ai_d_. ___ 
1 
_______________ F_o_r_w __ ha_t __ p_a_id_. _______ ~----- P<ice. !Amount. 
FIRST QUARTER, 1847-Continued. 
C. Alexander .••.••.... 400 circulars, $3; 150 circulars, $5 ........ ,., $13 00 
2 reams circulars, $S; 1 ream of forms, $7 ... , 15 00 
150 blank official bonds ......•....• , .. , ..•. , • 5 00 
150 notices of appointments ..........•.. , . , , , 5 00 
De Camp &. Tretler.... 1 4.quire clothing return book ..••••..•..••••• --9 001 
1 6-quire medium letter book .. ,,,,',.,........ 13 00 
1 6-quire requisition book.................... 8 00 
Jno. Brent. .........•• 3 months' services as laborer ...........•..... 
W. G .. Bitner .......••• Repairs of locks, &c ........................ . 
J. H. McBlair ......... Candles, ~oap: and brooms ..... · ............. . 
N. Cokely .........•... ·washing towels, 3 months ....•..•....•.•.... 
G. Wheeler ............ File boards: $1 50; Lox,. 1 50 i sheh·es $1 50. 
3 packing boxes, $3 75; covering desk, sg 25 .. 
Repairs of desk, $1 50; paper chest, &.Q., $2 50. 
R. Farnham .•..••...•• 2 balls twine, 62~ cents; 3 reams letter paper, 
$11 50 ......................•.......•...• 
6 cards steel pens, $3 ; 3 blank b9oks, 88 cts .. 
i dozen pen holders, 37 cents ; penknife, $1 25. 
2 reams letter paper, $3; !l dozen taste, $1. .. . 
Desk knife, .25 cents; 4 cards steel pens, $2 ... . 
3 tumblers, 75 cents; blank book, :3 cents ; 
pencils, $1 50 ......................•.... 
Steel pens, Sl 34; carmine ink, 99 cents ....•. 
500 em·clopes, $3 ; steel pens, "2 ............ . 
3 dozen Perry's pens, $1 50; red ink, 66 cents. 
1 ream letter paper, $2 50 ; 10 cards pen'>, 
$3 67 ..............•............••..... 
1 ream foGlscap, $-! 76 ; 1 ream letter, $2 50 .. 
Steel pens, assorted, $3 17; envelope paper, 
$1 50 .................................• 
200 quills, 53 20; 3 cards pens, Sl 50 .•...... 
Brass polish, 75 cents; sweet oil, 62 cents .... . 
2 rulers, $1; penknife, Sl 25; steel pens, $3 .. . 
I dozen leads, $1 50; 1 ream 4to. p"ost, $4 ... . 
2 bottles carmine ink, 67 cents; ream fools-
cap, $ -L ............•................... 
4 dozen tape, $1; hatchet and chisel , $1 50 ..•. 
SECOXD QUARTER, 1841. 
John T. Sullivan ...... ,, 1 8-quire analysis book ...................... . 
2 letter books ......................... : • ..•. 
1 book of reports and estimates ........... , .. . 
2 letter books ... , ..•.................. , . , ..• 
D. Orme ..... : ..•.. ,,, Taking up carpets .............•....•....... 
John Brent. ... ,., . ,,,. Services as laborer, 3 months ........... ,, .• ,. 
N. Cokely ....•....•... "'\Vashing towels, 3 months ..................• 
G, W. Wheeler. . . • • . • . 2 cases pigeon holes for papers ......... , , , •.. 
Pully and cord to window •.•....•.......••... 
:S,. Farnham ..•.•.•••• , Carmine ink, 33 cents; 2 cards pens, $1. ... ,, 
2 dozen tape, 50 cents; ink stand, 88 cents; 
soap, 50 cents .............•.......••.•.• 
2 dozen steel pens, 33 cents; 1 ream 4to. post, 
$4 ..................................... . 
Red ink, · 67 cents ;1 dozen cards steel pens, $2. 
4 50 
12 00 
4 00 
12 12-k 
3 88 
1 62 
9 00 
2 25 
3 13 . 
2 33 
5 00 
2 16 
6 17 
7 25 
4 67 
4 70 
1 37 
5 25 
5 50 
4 67 
2 50 
20 00 
32 00 
16 00 
32 00 
8 00 
37 
1 33 
1 88 
4 33 
2 67 
3 00 
30 00 
18 00 
2 18 
4 3 
3 00 
20 50 
83 57 
• 100 00 
1 00 
18 00 
3 00 
8 37 
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LIST-Continued. 
To whom paid. For what paid. Price. Amount. 
------------------·1-----~------------------------------------------
R. Farnham-Continued 
SECOND QUARTER, 1847--Continued. 
Penknife, $1 25 ;_ 1 ream 4to. post , $4 ....... . 
6 cards Perry's pens, $3 ; red mk , 33 cents ... . 
1 quart black ink , 25 cents; 500 envelopes, $3 12. 
1 quire blotting paper, 25 cents ; steel pens, 
$1 50 .................................. \ 
Bott.l.e red ink, 33 cents ; gum Arabic , 25 cents. 
Brass polish, 62~ cents ; 2 tumblers, $1. .••..• 
1 cloth brush, 87! ; 100 envelopes , 75 cents .... . 
Black sand, 10 cents; 100 quills, $1 60 ....... . 
Steel pens, 33 cents; 2 1;emns letter paper, $8. 
Penknife, 75 cents; steel pens, $1 33., ...... . 
Wafers, $1 ; sealing wax, 80 cents ........... . 
~ dozen carmine ink, $2; ivory folder, 25 cents. 
100 quills .....•....•......•................ 
QuARTERMASTER GENERAL's OFFICE, 
December 21, 1847. 
$5 25 
3 33 
3 37 
1 75 
58 
1 62~ 
1 62~ 
1 70 
8 33 
2 08 
1 80 
2 25 
1 60 
$45 50 
580 31 
-THOS. S. JESUP, Q, ./Jf .. G. 
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Statement of the expenditure of the contingent fund of the office of 
.llnny Clothing and Equipage during the year commencing 1st 
July, 1846, and ending 30th J ·une, 1847, and showing the amount 
of all former app·ropriations on hand available. 
Date of To whom paid. Articles and services paid for. Price Amount. paymen~. 
------1846. 
July 16 Robert Paine .......... 1 copy of McCulloh's Geographical 
Dictionary ...........•....•... $6 1)0 
Aug. 21 Du.ckett & Bowman ... 5 reams Butler's post paper, at $4 50 $22 50 
2 do letter d~., 3 00 6 00 
28 50 
Aug 22 M. Grier, jr~ .•...•.•. 1 office table .............•• ~ ..... 4 50 
1 pair paper scissors .......•...... 75 
5 25 
Sept. 3 Mary Natt ........... 1 quarter's rent , office clothing and 
equipage, due 1st September ... 112 50 
Sept. 23 Louis Seeley .....•.... 30 b\lrrels charcoal, at 28 cents .... 8 40 
Sept. 30 George Canning .....• 3 sweeping brooms, at 25 cents .... 75 
2 keys, at 25 cents ................ 50 
1 25 
Sept. 30 Hogan & Thompson ... 1 cap book, feint lines ............. 1 00 
1 check book ..................... 1 00 
1 cap book, full bound ......•..•..• 2 50 
1 cap receipt book, full bound .....• 3 00 
1 cap book ....•.•... , ............ 38 
1 dozen red ink ...........••...... 1 50 
1lb. wax ..... .................. 1 50 
1 bottle copying ink ............... 62 
1 cap boek .....•................. 38 
11 88 
1 cap book returned ......•....•... 2 50 
---- 9 38 
Oct. 10 W. Sanderson ......... 1 office chair and cushion .......... 5 25 
Oct. 24 Evans & Watson ... , .. 1 fire and thief proof chest, ........ 65 00 
Oct. 29 S.M. Homer ..••..... 25! lbs. sperm candles, at 28 cents. 7 14 
Oct. 29 C. P. Wayne ...... : ... 6 brass candlesticks ............... 6 00 
Nov. 21 A. G. Gaw ........... 10 tons Hazleton coal, at $5 25 .... 52 50 
putting down, at 25 cents ... 2 50 
---- 55 00 
Nov. 11 Foster & Making ...... 1 awning for yard ...........•.... 7 85 
Hooks and plugging wall ...••..... 1 50 
9 35 
Dec. 2 W. Armstrong ........ 1 cherry office desk ......•.•...... ........ 7 50 
Dec. 3 Mary Natt ............ 1 quarter's rent, · office clothing and 
equipage, due 1st December .... 112 50 
Dec. 9 J. Blackwo<•d ......... 8:! yards floor oil cloth, at 75 cents. 
······'-· 6 19 
Dec. 17 S.M. Homer .......... 33 lbs. sperm candles, at 28 cents .. 924 
1847. 
Jan. 12 Hogan & Thompson ... 1 check book ...............•..... 1 00 
1 dozen black sand ................ 50 
1 cap book ..........•..........•. 1 50 
2 dozen pencils, at $1 ............• 2 00 
2 copying books, at $2 50 ......... 5 00 
1 ink stand ..............•......•. 75 
1 banker's note case ............... 1 50 
3 copying books, at $2 50 .....•.... 7 50 
llb. scarlet wafers ............... 1 00 
1 ream B. L. cap, ruled ......•.... 4 50 
llb. scarlet wafers ......•.......•. 1 00 
1 cap book, half bound ........•.•. 1 50 
llb. super. goyernment wax,No. 7 .• 1 50 
1 bottle copying ink ............... 62 
29 87 
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STATEMENT-Continued. 
Date of To whom paid. Articles and services paid for. Price. Amount. 
payment. 
---
---1847. 
Jan. 28 John Kreider .......... 12 bags for holding specie ......... 
········ 
$0 62 
Jan. 26 C. Treichel.. •.•.•.... 12 specie boxes, at 50 cents .... . ... 
········ 
6 00 
Mar. 1 Mary Natt., ••..•..•. 3 months' rent, house occupied by 
office clothing and equipage, 
due March 1, at $500 per an-
num .....•......•.....•...••. $125 00 
Deduct for 1 chamber, used occa-
.. sionally for personal purposes 
by officer in charge of office .... 6 00 
119 00 
Mar. 5 John Wilson .....•.... V a1:nishing table for office ......... 
········ 
75 
Mar. 17 W. Robertson .•.•..... 12 bags for holding specie ......... 60 
Mar. 23 H. L. Lipman ...•.•.. 2 reams blue ruled paper, at $3 50. 7 00 
8 do best do 4 50. 36 00 
--- 43 00 
May 19 Francis & Lontrel ..... 2 reams envelope paper, at $4 50. ........ 9 00 
June 4 Mary Natt ........... 1 quarter's rent, office clothing and 
equipa~e, due 1st June ......... 125 00 
June 30 James Buck .•••.•..•. Hauling 6 oads of ashes from cellar. 3 00 
.. 791 79 
I certify that on the 1st July, 1846, there was a balance due by the United States, on ac-
count of the contingent fund, of $193 32 ; and that since that period the expenditure as 
above stated amounts to $791 79; which, added to the former balance of'$193 32, makes 
the balance due by the United States $985 11 on the 30th June, 1847. 
OFFICE OF ARl\iY CLOTHING AND EQUIPAGE, 
Philadelphia, December 20, 1847. 
Duplicate: 
To Major General T. S. JEstrP, 
QuaTtermaster General. 
HENRY STANTON, 
~ssistant Quartermaster General. 
28 Ex. Doc. No. 20. 
Statement of payments actually made for contin·gent expenses of the 
Paymaster General's Office for the fiscal year commencing on the 
lst of July, 1846, and ending on the 30th June, 1847, viz: 
Dates. 
1846. 
July 6 
July 9 
July 18 
July 22 
July 25 
Aug. 3 
Aug. 15 
Aug. 26 
Sept. 5 
Sept. 8 
Sept. 11 
Sept. 21 
Sept. 26 
Sept. 28 
Sept. 29 
Sept. 29 
Sept. 29 
Sept. 29 
Sept. 30 
Oct. 2 
Oct. 9 
Nov. 18 
Nov. 21 
Nov. 24 
Nov. 28 
Nov. 30 
Dec. 5 
Dec. 5 
Dec . 24 
Dec. 28 
Dec. 28 
Dec. 28 
1847. 
Jan. 2 
· Jan. 2 
Feb. 2 
Feb. 10 
Feb. 23 
Mar. 9 
Mar. 30 
Mar. 30 
Mar. 30. 
Mar. 30 
Mar. 30 
Mar. 30 
Mar. 30 
Mar. 30 
April 2 
April 2 
April 8 
May 15 
May 24 
June 9 
June 17 
June 19 
Jw1e 21 
To whom paid, and for ~hat purpese. 
To F. H. Darnall, lor glazing .................................... . 
T. Barnard, for printing ......•.................••.....•...•.. 
.E. Brent, for labor, in cleansing office, whitewashing, &c ........ . 
T. P. Morgan, for solution of gum Arabic for pasting papers .... . 
J. Grose. for labor in cleaning yard ....•..•..... · ..•........•... 
G. W. Wheeler, for office furniture .....•............. : ....... . 
G. Grose) for labor in clearing cellars, ~c. , including lime ....... . 
R. \V. Dyer, for an office chair ....................•..•........ 
T. Grose, for labor ....••.....••............................•. 
G. \V. \Vheeler, for repairing office furniture , making pigeon 
holes for papers, &c .......................•.•....••...•.. 
J. Mullikin, for ice .......................... , .. , , ........... . 
J. Radcliffe, for wood ...................•.................... 
Wiley & Putnam, (paid F. Taylor,) for three copies of De Hart's 
treatise on courts martial ..................•.•.....•...... 
J. & G. S. Gideon, for binding blank books, &c ..............•..• 
T. Grose) for sawing wood and packing it away ....•.........•.. 
C. Alexander, for printing .................• · .••.•• , ...•.•.•.••. 
E. Roemmeli , for washing towels ............•••..•......•..... 
F. & A. Schneider, for repairing presS' copying machine ....•..... 
R. Farnham, for stationery . ..........•.....................•.. 
G. T. McGlue, for scavenger's work .......•..•....•.......•... 
T. Grose, for sundry labor .....•.....•....•......•......•..... 
E. Brent, for sundry 'vork ................. :· .•.....•..••..•.... 
vV. Brunner, for sundry repairs at office .................•...... 
W. Thompson, for taking down coal grate, &c ................. . 
S. Redfern, for stone 'pitcher, wash stand, basin, &c ............. . 
G. Templeman, for 30 copies of Cross's Military Laws, 3d edition. 
J. H. Nevith, for stove and setting it up . ....•.................. 
G. ,V. Wheeler, for case for papers and repairing table .....•.... 
T. Grose for splitting and packing away wood, &c .............. . 
M. Bertley, ~or washinl?.to:vels 6 months ..........•........•... 
J. & G . S. G1deon, for omdmg blank books, &c ................. . 
R. Farnhatn, for stationery ............••.....•.....•....•••.•. 
G. T. McGlue, for scavenger's work ......••.....•..••.......•.. 
Brooke & Co., for a map of Mexico .......•.•.....•........•... 
T. Grose, for splitting wood ...................••............•• 
W. Brunner, for making a case for papers ...•.•....••.......•.. 
J. Riggs, for repairing glass .....•.........•............•....• 
T. Grose, for sundry labor ............... ~ .•.•.•....•......... 
C. Alexander, for printing ...................•.......•.•....•. 
G. \V. Wheeler, for cases for papers and bocks ................. . 
G. Templeman, for 20 copies of post office tables ....•.••........ 
J. H. McBlair, for candles, oil, &c ........................... . 
T. P. Morgp.n, for gum Arabic paste for paper ..... . • •........•. 
J. M. Riggs, for repairing window glass .....•....••...••...... 
J. & G. S. Gideon, for a letter book, No. 28 ........•........... 
R. Farnhatn, for stationery .............•.....•.•..•.........•. 
G. T. Me Glue, for scavenger's work ......•.•.......•.• · ...•.... 
T. Grose, for labor ............................•.•.•........•. 
E. Knowles, for eight towels .........•.. , •. : ••••....•.•......• 
T. Grose, for labor.... . ............•.•...•.............••••• 
Ritchie & Heiss, for binding- public documents .....••.••......... 
E. Deeble, for binding pubhc documents .......•••...••..•..••.• 
L. Jones, for cleansing carpets, office, windows, &c ............. . 
G. W. 'Vheeler, for office chair .......•.•.•.......•..••.•...•.• 
C. Alexander, for printing ..• ,, .••.. , .•..•• ,,, .... , ••..••••..••. 
Amount 
$0 62 
26 50 
1o 37 
1 12 
1 50 
15 50 
2 25 
4 00 
1 75 
20 12 
6 00 
46 50 
1 50 
83 75 
15 32 
52 50 
4 00 
5 00 • 
43 30 
3 00 
2 00 
3 60 
2 75 
4 00 
2 65 
75 00 
16 10 
7 00 
2 62 
5 00 
19 50 
26 08 
3 00 
1 50 
1 75 
6 00 
50 
3 00 
34 00 
26 00 
10 00 
5 52 
. 1 25 
1 50 
17 00 
22 88 
3 00 
1 25 
1 60 
1 50 
16 25 
1100 
12 00 
9 00 
3 00 
Dates. 
1847. 
June 24 
June 24 
June 26 
June 28 
June 23 
• 
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STATEMENT-Continued. 
-
To whom paid, and for what purpose. 
To Brooke, Shillington, & Co., (perM. M. Teprell,) for maps ..... . 
T. Grose, for sundry labor........... . ........ ·. · ..........•... 
T. P. Morgan, for gum Arabic paste, for papers ............... . 
R. Farnhan1, for stationery .. · ...........................•...... 
J. & G. S. Gideon, for blank books and binding, ..•.............. 
NoTEs.-The balance in my hands on the 30th June , ·1846 , was ..... . 
On the 16rh of July, 1846, I received from the treasury •.... 
Making the sum of .......................•.....•........ 
My expenditures in the payment of accounts presented with-
in the fiscal year ending on the 30th of June, 1847, 
' amount to .....••.•.••...................•.••.•...... 
29 
Amount. 
$2 75 
3 56 
75 
26 42 
21 00 
769 88 
208 05 
725 00 
933 05 
769 88 
Leaving a balance in my llands on that day of ......... :.... 163 17 
applicable to the payment of outstanding claims and ilUb-
sequent expenditures; all which has since been expended. 
The balances of appropriations not yet drawn from the 
treasury a1nount to .. · .................•........•...... 2,125 00 
PAYMASTER GENERAL'S OFFICE, 
City of Washington, December 20, 1847. 
To the Hon. W . L. MARCY, 
Secretary of l-Va1·. 
NATHANIEL FRYE, 
Chief Clerk and Disbursing ..8.gent. 
30 Ex. Doc. No. 20. 
./1 detailed statement of tfte contingent expenses of the office of Com-
missary General of Subsistence from July 1, 1846, to June 30, 
1847: prepared in compliance with the 20th section of the act of 
.IJ·ugust 26, 1842. 
To whom paid. 
Wm. Fischer .•.•••... 
'T . Barnard., • , •• , .... 
F. H. Darnall ........ 
James Gaither ..•..... 
B. Schwartz ......... . 
E. S. Wri~ht ........ . 
M.A. Kiawell ....... . 
t;-;;··:·.,;. t 
J-:- W ~Goldsmith ...... 
J. & G. S. Gideon ..... 
For what object. Price. 
Knife, $1 40 ; 2 reams letter paper, $8 .....•. 9 40 
Folder, 29 cents; 6 boxes matches, 38 cents .. 67 
13 cards pens, .$2 72 ; envelope paper, $3 25 .. 5 97 
2 bottles ink, 50 cents ; 2 dozen pencils: $1. ... 1 50 
1 doz. tape, 29 cts. ; carriage, 25 cts. ; rub-
ber, 18 cents ...................... . ..•. 72 
Cash paid hack, 37 cts. ; 6 bottles ink, 60 cts. 97 
Black sand. 10 cts. ; pens, 63 cts. ; knife, $ 1 40. 2 13 
1 doz. pencils, $1 ; 2 cards pens, 50 cents ..... 1 50 
1 bottle ink, 19 cts. ; 11 cards pens, $3 21. ... 3 40 
1 bottle ink, 25 cents; comb, 7:J cents ..... •. . 1 00 
500 copies of regulations and paper ....•...•. 65 00 
Press work, ~2 tokens, a.t 50 cents, $6 ; 3~ 
reams paper, $14 . .... ................... 20 00 
Binding 500 copies , at 3, $15; covers, &c., $4. 19 00 
500 ration tables, $25; press work, $2; paper, 
$5 25 .........•........................ 32 25 
Ruling , $10; 260 yards cotton, at 10 cts., $26. 36 00 
Pasting 500 copies, at 10 cents, $50 ; 10,000 
returns, 25 ............................ 75 00 
250 additional regulations, $65; press work, $3. 68 00 
Paper: $7; binding 250 copies, $7 50; covers, 
$2 ..................................••. 16 50 
500 ration tables and 260 yards of cotton ...... 104 00 
500 circulars;;, rule work, $10; 100 circulars, 
$3 ..................................... 13 00 
5 quires blank bonds, at 50 cents .. ...••...... 2 50 
Lettering box for office ..................... 
Making table Vi'ith cloth cover ...........•... 11 50 
Covering desk .............................. 5 92 
200 file boards .....................•........ 7 00 
.Making curtains and furnishing material. .... . 
Soap for office ............................ . 
Washing office towels one year, at $5 per quar-
ter., ...................................... , .. . 
Labor from July 1 to September 30, 1846, at 
$8 33:} per month ...................... . 
Labor from October 1, 1846, to June 30, 1847, 
at $12 per month ...................... . 
2 copies Biennial Register, at $3 each ....... . 
Letter book, $12; alphabet, $2 ............. . 
Binding 13 vols . documents, at 87-k cents ..... . 
Backing 0n cotton large map for office, $1. .. . 
Binding 4 vols. documents, at 87! cents .•.... 
Provision book No.2 ...................... . 
Printing, heading, ruling, &c., 5 quires demy. 
Ruling and lbinding 2 medium indexes . ..... . 
Ruling and binding 6 quires for letter book 
No. 26 ................................ . 
Ruling and binding 2 quires cap and index ... . 
Pri.nting heading, &c. , 4 quires cap .......... . 
Printing and binding 2 quires cap ........... . 
6 00 
14 00 
11 38 
1 00 
3 50 
15 00 
18 00 
2 50 
. 13 00 
4 00 
6 00 
4 50 
G. T . .McGlue ..••••.• For night work for 9 months ..........•...........•. 
S. Lee .•••.• ,.: •.•... For sawing and splitting 22! cords woods ............ . 
Amount . 
# 
• 
• 
$27 26 
451 25 
1 00 
24 42 
2 25 
1 00 
20 00 
25 00 
108 00 
98 88 
10 00 ~ 
42 35 
Ex. Doc. No. 20. 31 
STATEMENT-Continued . 
To whom paid. F<n· what object. Price . Amount. 
.T arnes Kelly ....•..... Putting up Franklin stoye with damper ....... $7 00 
Taking down and cleaning 2 Franklin stoves .. 2 00 
Furnishing sheet iron, &c. , ...........•.•... 2 00 
$11 00 
Making and covering tables for office ......... w. Brunner ..••....•. 13 00 
Making letter box for office ........... ·: .... 4 48 
---- 17 48 
H. Butler ............ Taking up, shaking, &c., four carpets ........ 2 25 
J . M. Riggs .......... Lettering two office boxes ............ ·, ...... 75 
George Templeman ... 4 copies of Military Laws ...... ; ........... 10 00 
R. Farnham ....••.... 50 cards pens, $3 60; 4 dozen pens, 67(cents. 9 27 
4 lbs. sealing wax, at 80 cents ............... 3 20 
8 dozen tape, at 25 cents .................... 2 00 
2-! reams ruled letter paper, at $4 ............ 10 00 
1 pass book, 12 cents ; 2 reams envelope pa-
per, $6 ................................ 6 12 
1 pound sperm candle!S .........••......•.... 50 
4! reams 4to. post........ . . . . • • . . . . . ..... 15 50 
1 ream cap, $4 ; ~ream note paper, $1 50 ... 5 50 
900 large envelopes, $5 63 ; 200 small, $1 .... 6 63 
Brooms, &c., 75 cents; 1 dozen and 1 pen-. 
knives, at $1 25 ........................ 17 00 
~dozen taste, 50 cents; 4 paper weights, $1 50. 2 00 
4 bottles black ink, $1 ; 2 whisk brushes, 50c. 1 50 
2 reams 4Lo. post, $4 ....................... 8 00 
2 papers of tacks, 18 cents; matches; 12 cts .. 30 
Erases, 25 cents; 1 ivory stamp, ;33 cents .... 53 
! ream folio post, $2 50; 1 port folio, $1. ..•. 3 50 
1 quire blotting paper, 25 cents; 1 brush, 25c. 50 
! dozen red ink, $1 25; 2 quarts black h1k, 
75 50 cents ............................... 1 
1 dozen pencils, $1 50 ; 1 desk pencil 62 cent~. 2 12 
1 ,paper shears, $1; letter book, $1 25 .•..... 2 25 
2 folders, 50 cents; 1 stamp, 33 cents ........ 83 
1 hone., 50 cents; 3 pieces glue, 12 cents ; 1 
dozen sand, 38 cents .................... 1. 00 
2 ink stands, $1 37 ; 1 large ink stand, $1 25 .. 2 62 
3 brushes, 60 cents; brooms and candles, 75c. 1 35 
! dozen lndia rubber, 25 cents ; · 1 blank book, 
2 75 $2 50 .. ~. · ........... - .................. 
200 largest size envelopes, $1 25 .....•...... 1 25 
1 ream 4to. post 1 ruled to pattern ............ 4 00 
300 envelopes ........... . .................. 1 87 
113 78 
W. A. Dorsett: ....... For 2 boxes, $3; repairing door and desk, $1. 4 00 
F. R. Dorsett ......... 1 large book case .....................•.•... 22 50 
1 table covered with cloth ................... 6 50 
1 spit box, 50 cents; work on privy, 25 cents. '75 
29 75 
W. Thompson ........ Repairing fire place ....•................... 3 25 
Sally Butler .......... Washing ten windows ...................... 2 50 
Washing eight doors and mantle ............. 1 50 
Putting down four carpets .................. 3 00 
7 00 
W. G. Bitner ......... Making screws and putting latch to de or ..... 87 
.J. Schwartz .•........ Furnishing office curtains ................... 3 75 
For transportation paid on paid on package ... 1 13 
4 88 
G. W. Wheeler .•..••. Repairing and trimmmg window blinds .•..... 4 00. 
llarge case, $20; cloth for desk, &c ., $5 43 .. 25 43 
29 43 
J. Stringham .•.•••••. Adver~ising proprsals .... , •.•••• ....•.•••... 27 25 
32 Ex. Doc. No. 20. 
STATENfENT-Continued. 
To whom paid. For ·what object. Price. Amount. 
J. Dickson ............ 181 cords of hickory wood, at $6 ............. $110 00 
J. T. Sullivan ....... .. 
J. H. Parsons ........ . 
C. V. Gordon .....•.•. 
Telegraph Office ..... . 
Adams & Co ......•... 
George Sava&e ....... . 
W,. G. Lyford ........ . 
T. Gross ............ . 
C. Alexander ......... . 
1 cord of oak, $5; ~ cord pine, $2............ 7 00 
Amount of per centage retained on former bills . ....... . 
For transportation, &c .....•...•.......•...... , . , , , . 
For Franklin stove ................................. . 
Telegraphic despatches at various times ...•.. , , . , .•• , 
Freight on box, &c ..........•.••....•...... , ...... . 
Bell1or office, 62-& cents; iron dogs, $2 50 ........... . 
Subscription to Commercial Journal ..... , ....•.. , ... , 
Sawing \vood .................•..................... 
Printing 78 labels different kinds ............ , 3 00 
Printing 1,050 circulars, various kinds........ 26 00 
Printing 350 blank requisitions.. . . . . . . . . . • . . . 7 00 
Printing 6 sets of alphabets.................. 3 00 
For 6 copies of Army Register for 1847. . . . . . 3 00 
Printing 2,500 copies subsistence re~ulations.. 227 50 
Setting up type for retmns cancelled......... 18 00 
Setting up type for ab!>tracts cancelled....... 8 00 
Setting up type for accounts current cancelled. 4 00 
Printing 3,000 copies of receipts ............ , 30 00 
Printing 1,500 provision returns, at $2 50 per 
100 .•••••.•..•.•...•..•...•.•...•.•..•. 
Printing 22,500 abstracts Of all kinds., ...... , 
Printing 13,500 vouchers various kinds .. , ..• :. 
Printing 1,500 quarterly returns ........•..... 
Printing 1,500 consolidated abstracts •........ 
Printing 1,500 accounts current .......•...•.• 
Printing 4,500 receipts for funds ............. . 
~rinting 1,000 covers to regulations .•••••.... 
37 00 
296 25 
135 00 
18 75 
18 75 
18 75 
45 00 
10 00 
$117 00 
15 70 
62! 
18 00 
7 56 
2 00 
3 12* 
7 00-
1 25 
909 50 
Total. • • . . • . . . . • . . . . . . . . . 2, 154 97 
t 
Balance in hands of disbursing agent July 1, 1846 ......... , ........... , •..... 
Total received fi·om the treasury by disbursmg agent from July 1, 1846, to June 
30, 1847, and other sotrrces ...........•.... , ............•.........• , .... 
Whole amount in hands of disb~rsing agent from July 1, 1846, to June 30, 1847 
From which deduct amount expended as above ............................. . 
$401 72 
1,755 58 
2,157 30 
2,154 97 
Leaving in the hands 0f disbursing agent June 30, 1347..................... . 2 33 
OFFICE OF CoMMISSARY GENERAL oF SuBsiSTENCE, 
Washington, November 101 1847. 
=== 
GEO. GIBSON, C. G. S . 
• 
C\.:1 
.ll."detailed statement of the contingent expenses of the Surgeon General's Office for the year ending the 30th of 
June, 1847, prepared in compliance with the 20th section of the act of Congress of tl~e 26th of .IJ.ugust, 1842. 
Balance in the hands of agent .... ··••··••··••···•········ .•••.••....• ··•· • • • • • ...•..• • • · · · · · · · • ......•.•...•••....................... $125 33 
Balance in the treasury ........• • .. • • · • · · · · · · · · · · · · • • · • · .•..•...•.•.. · · • · · · · • • .•.••..... • · • · · • · . • ..•....... ·. . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . • 250 00 
;... 
'-'<1.> 
0_.d 
0 0 z~ 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
To whom paid. 
G. T. McGlue ............... . 
D. Clapp, jr ....•....•........ 
Benjamin F. Bartgis ..........• 
G. T. McGlue ............... . 
Joslilph Longson .......•..•.... 
J. & G. S. Gideon ........... .. 
John Henry Mills ............. . 
"\V. "\V. Davis ................ . 
John E. Kirby ............. , .. 
J.P. Harvey & Co ........... . 
Washington Cooper ....... ! •.•• 
F. Taylor ................... . 
Washington Cooper .... : . ..... . 
Ritchie & Heiss .............. . 
Blair & Rives ................ . 
Ferdinand Tuston .........•...• 
James Kelly ..........•.••.... 
Charles McCormick ........... . 
For what object. Price. 
For cleaning office privy from April 1 to June 30, 1846, at $1 25 .per month .......... , 
Subscription to Boston Medical and Surgical Journal from August, 1845, to August, 
1846, at $3 per annum .................•..•..... ···•··············•········ 
1 map of the United States and Mexico ...................•...................... 
Cleaning office privy from July 1 to September 30, 1846, at $1 25 per month ....... . 
Setting and repairing grates .... · .••••...... ····················• • · · • · • · · · · · · · ·
1 1 
Ruling and bmding and Ru~sia triminings, 6 quires medium letter book No. 17, $12; 
$3 75 
3 00 
50 
3 75 
4 00 
b1nding in half morocco 6 volumes ..........................•.........•.•... 
8 vols. medical works, at 75 cents, $4 50 ; binding in Russia ..........•....•...... 
7 vols. 8vo., at 87! cents, medical works, $6 12!; backing ....•................... 
Map of Mexico .............•.........................•....•.•......•... · · . · · · 
33 bushels charcoal, at 10 cents per bushel. ...........•.......................... 
100 bushels Cumberland coal, at 25 cents per bushel. ............................ . 
50 bushels charcoal, at 9 cents per bushel. ....••••..........................•.... 
3 tons anthracite coal, at $6 50 per ton ............•............•.••••.......... 
Cleaning out cellar and putt1ng away 3 tons coal, at 50 cents per ton ............. . 
1 copy of De Hart on courts martial ....................................•....•.. 
Putting away 100 bushels of coal, at 2 cents per bushel. ........•................. 
100 copies of Surgeon General's report for 1845 ...........•............•.•.•..... 
100 copies of Surgeon General's report for 1843 .............................•.••. 
Furnishing and washing towels from May 1 to October 31, 1846, at 75 cents per 
month ....................................................... ·.···•···•··· 
Mending tin pan, 12! cents, and tin ash f'an, 62i cents ..••...•.......••.......•... 
Disturnell's map of Mexico ....••••••..•.....•••... , ••..•....•...••••.••.••. ·•· 
12 00 
4 50 
6 12 
75 
3 30 
25 00 
4 50 
19 50 
2 00 
2 5(] 
2 00 
1 50 
4 00 
4 50 
75 
1 50 
375 33 
Amount. 
$15 00 
.. 
ttj 
~ 
0 
0 
~ 
~ 
9 
~ 
~ 
~ 
~ 
ST ATEMENT-Continuecl. 
..... . 
. 
0~ 
For what object. 0-g To whom paid. f 
z5 ... 
l> 
14 G. T. McGlue •..••••..•. ; ••.• 
1 R. Farnha1n .•.••.••.•.•.••••.. 
2 Thompson. Kitchen .....••..•.. 
3 F. & A. Schneider ............. 
4 A. Rickets .......•...•........ 
5 W. G. Bitner .........•..•.... 
6 Carey & Hart ................. 
7 G. T. McGlue ................ 
1 John T. Sullivan ........... p,. 
2 R. Farnham ••.•••.••.••...... 
pe pap...,., pv, q 
} 
' I 
at $1 25 per month .•... 
1ottle sweet oil~ 62 cents. 
;s ; 1 dozen lead pencils, 
...................... 
to. pos1· feint lines, $4 ... 
ter, $1 ................. 
quills (No. 80) $1 60 .. 
1 quart black ink, 25c .. 
;s; 1 dust brush 87c ..... 
······················ 
...................... 
...................... 
1 cents ................ 
······················ 1 new bolt, 37i cents ... 
······················ ~1 25 peJ.· month ........ 
······················ 
······················ 
······················ t, at 50 cents .......•.. 
at $1. ............... 
······················ lt ..•.............•.... 
...................... 
; ................. _ ..... 
rrts .................... 
60 ...•..•••.••.• : .•... 
lr, ruled, at $4, $8 ...... 
1arts ink, 50 cents .....• 
Price. 
$3 7fJ 
2 72 
2 70 
7 75 
7 00 
3 40 
1 00 
1 75 
2 25 
25 
50 
93 
1 62~ 
1 06~ 
5 00 
3 75 
-----
15 00 
13 50 
2 25 
3 00 
6 00 
50 
1 00 
19 50 
71 
2 45 
1 98 
8 50 
2 50 
Amount. 
7 
9 
• 
e.,.., 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
J. & G. S. Gideon .......... . 
WHliam S. Oliver .....•.•..•••• 
Ferdinanda Tuston ........... . 
William F. Gorman .....•••...• 
Wiliiam a Robertson . ...•...... 
G. T. McGlue ............... . 
! dozen black sand, 19 cents ; 1 dozen Perry's pens, 50 cents ; 2 letter clips, $1 ...•. 
2 penknives, $2 50; 1 bottle carmine ink, 33 cents ; 100 quills (No 80) $1 60 ....•.• 
100 quills (No. 80) $1 60 ; 1 bottle red ink, 10 cents ; 1 quart black mk, 12 cents .... 
1 ream envelope paper ...........................•............................ 
Red and feint and full Russia trimrlling, 6 quires medium, for letters to Secretary of 
War (No.2) ........... . ..••............................................. 
Trimming 6 quires medium for letter book (No. 18) ............................. . 
~-binding in Russia "orders" ....•.....•...........•..... · ................... ·•· 
30 bushels charcoal, at 6 cents.................................... . ............. . 
For furnishing and washing towels from November 1, 1846, to May 1, 1847, at 75 cents 
per month .....•...............•..•..•.•...........•...................... 
Transportation of a specimen·of bark from the Pacific .....................•...... 
Sweeping office chimneys ......•.....................................•......... 
Cleaning office privy from April 1 to June 30, 1847, at $1 25 per month ...•••..••.• 
• 
1 69 
4 43 
1 82 
3 00 
14 00 
14 00 
1 00 
1 80 
$4 50 
1 12 
20 
3 75 
Amount ih hands of agent from July 1, 1836, to June 30, 1847 •..•..........•••...••.•...• . ..•...••.••...•................ • •••••....••.. 
Deduct amount disbursed as above ...............•••....••...........•••..•.••..•.•.•.....•....•.•...........•••..•...•.•.•••....•... 
Balance in hands of agent .......................................................................................................... . 
This amonnt appropriated for the fiscal year ending June 30, 1848, per act of Congress approved March 3, 184 7, in the treasury ...•.. • •..•.... 
RECAPITULATION. 
Bl~n~ books, b~nding and stationery ••••. ••..••.•.•••.•.•...•.••.•••.•.•..•.•...•..•••.•..•..••••••.•...........•••••. · ..•.••.......•.• 
Pnnt1ng ............•........... , ..•.•.................•......•...•...•...•....•..••••...•••.•••.............••••....•.•• , ........ . 
Fuel ...........•.••.•......•...••....••••...•.••••..•....•....•...••.•..•..•.•............•........•••••.•.....•.•.•••••.•••.•...• 
Miscellaneous items .••••••...•..••• , .•.............•.•••..••..•..•.••..... , •..• , .•.•••...•••.....•........... . ••••...•••••...•..•.• . 
SuRGEON GENERAL's OFFICE, December 21, 1847. 
$128 20 
283 06 
$375 33 
283 06 
92 27 
250 00 
$166 52 
56 35 
60 19 
282 06 
H. L. HEISKELL, 
Acting Surgeon General. 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
2! 
9 
~ 
~ 
~ 
~ 
Statement of expenditures on account ~ contingent expenses of the Office of the Chief Engineer duTing the fis-
cal year ending on the 30th day of June, 184 7. 
When expended. To whom paid. For what paid. Price. I Amount. 
1846. 
September 30 .... 1 Robert Farnham ........ . 
December 31. ..• I Robert Farnham ........ . 
1847. 
March 31 .. ...•.• I Robert Farnham .....•... 
, 
For stat·ionery, Blank Books, and Binding. 
1 pass book, 18 cents; 14 reams letter paper, at $4, $56 ...•.•.........••........... 
12 cards steel pens, $6; 300 quills, at $1 60, $4 80 ................................. . 
1 piece taste, 17 cents; 12 sheets tracing paper, $6 ..........•......•..............•. 
! ream blotting paper, $1 50 ; 18 sheets tracing paper, $9 .................. · ........ . 
6 quarts ink, at 21t cents, $1 50; ~ream note paper, $1 50 ......................... .. 
9 cards pens, at 50 cents, $4 50; 1 piece silk taste, 17 cents , ..........•.............. 
1lb. sealing wax ......... ..•.........•.•....•......•.............. ··.· .. ·•······ 
1 ream foolscap, $4; 1 piece silk taste, 17 cents .......•..•.........•.........••..... 
1 eraser, 25 cents; 1 dozen mouth glue, 50 cents; 2 dozen pasteboards, $1. ........... . 
6 cards pens, $1 34; 1 quart ink, 25 cents .......................•.................. 
48 s~eets tracing paper, at 50 cents, $24; 2 quarts ink, 50 cents ........•............. 
5 qmres letter paper ...........•................•.... · · . · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · 
• 
-k dozen penknives, $9; {dozen do., $7 50 ......................................... . 
1lb. wafers, $50 cents; 1lb. sealing wax, 80 cents; 1 gros_s tape, $3 ...........•.....• 
1 dozen mouth glue 50 cents; 13 cards pens, $6;·12 quarts mk, $3 .........•.......... 
1 dozen pieces India rubber, 50 cents; 1 dozen drawing pen~ils, $1 50 ................ . 
2 reams envelope paper, $6; 1 hone, $1 ; 1 gross pens, $2 ............•............... 
$56 18 
10 80 
6 17 
10 50 
3 00 
4 67 
80 
1---
4 17 
1 75 
I 59 
24 50 
1 25 
16 50 
4 30 
9 50 
2 00 
9 00 
June 30 .•..••... I Robert Farnham . ..•••.•. I 1 ivory folder, 25 cents;~ dozen carmine ink, $2..................................... 2 25 
6 reams letter paper, at $4, $24; 2 dozen pasteboards, $2 50......................... 26 50 
1 dozen mouth glue, 50 cents; 100 quills, $1 60; 1 dozen pencils, 45 cents.............. 2 55 
2 dozen pasteboards, $2 25; 100 quills, $1 60....................................... 3 85 
12 sheets antiquarian drawing paper, at $1.. ........................... ............ 12 00 
12 sheets Columbier, at 25 cents, $3; 12 do. super royal, at 12! cents, $1 50........... 4 50 
12 sheets double elephant, at 37 i cents ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
3 reams letter paper, at $4 .••••••••.•••..••••. , • • • • • • • • .• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . 12 00 
June 30 .......•• I J. & G. S. Gideon ..•••••. I 6 memorandum books, feint lined and full bound, at 50 cents., ... : ••. , ...........•...• 1---;QO 
$92 12 
33 26 
41 30 
68 15 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
0 
~ 
~ 
~ 
('.!) 
~ 
1 6-quire record book $5; 1 book "requests for remittances,'' (No. 6,) full Russia, feint 
lined and printed 
1
$12 ....... · · · · · · ...• · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 cadet register for I847-'48, red and feint ruled .........•......•................... 
1846. 
December 29 .•.. I John Sargeant .......... ·I Arranging and binding 1 set of Senate and House documents 1st session 29th .Congress, 
24 vols., at $l 25 .............•............ · · · · · · · · ·· ......... · · · · · • · · · · · · · · · · 
Binding 2 vols. President's message and documents, at 75 cents ...................... . 
1847. 
May 29 ......... ·I Edw'd Deeble ..... , .••.•• 1 Binding vol. 7 Senate documents 1st session 28th Congress .......................... . 
Binding journal and 9 volumes Senate documents 2d session 28th Congress, 10 volumes, 
June 2 .......... 1 John T. Sullivan ........ . 
1846. 
at $l ...............•........................................................ 
2 record books, at $12 ........................................................... . 
1 half bound demy book, ruled to pattern .......................................... . 
Halfbinding documents of lst session 26th Congress, viz: 
House journal ana documents, 8 vols. 
House reports of committees, 4 vols. 
Senate journal and documents, 9 vols. = 21 vols, at 75 cents .•••...••......•.•.....•. 
Total for blank books, binding, and stationery 
For j'uel. 
November 16 ...• Joseph Radcliffe .•...... ·19 cords hickory, at $5 50 ....•.•.•....•••••...•..•..•••••••..•.•• ~ ••.••......•.••. 
. 1847. 
March 31 ......•. Joseph Radcliffe ......... 6 cords hickory, at $6 ....•...•.•••.••••....•.•....••..•....•..•••••.•...........• 
1846. 
November 21. ... Richard Sewall .......... I Saw~ng 71 cords hic~ory, at 6_;! cents ........................ ." ................... .. 
Sawing 1-z cords twice, at 62~ cents ............••..............•..............•... 
Packing 9 cords wood in cellar, at 2~ cents ..•.•.......••..•........•.•••••....•..•. 
1847. 
March 31. ....... I Richard Sewall .......... I Sawi~g 6 cords hi?kory 'Yood, at 62! cents ....................................... .. 
Packmg 6 cords hickory m cellar, at 25 cents •...••....•••••••••••••••••••......•.•. 
17 00 
5 00 
---1 25 00 
I 
30 00 
1 50 
-I 31 50 
1 00 
13 00 
--I 11 00 
24 00 
4 00 
15 75 
43 75 
--
346 08 
--
49 69 
~~I 85 50 
4 69 
1 87 
-=~I 8 81 
3 75 
1 50 . 
525 
Total for fuel. ••••••••••••••••••••••.••.. 1 •••••••• I 99 56 
t:zj 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
-l 
STATEMENT-Continued. 
I 
• .. • t ... ' ~ . • • 
When expended. To whom paid. I For what paid. ••• c .... ' ' '. I 
" 
I 
1846. 
July 22 ..••••...• Richard Patten ...•...•.• 
November 21 .... R. Sewall ...•••......... 
1847. 
June 30 ...•••... R. Sewall ......••.•. . ..• 
. 
1846. 
December9 ..•... Wiley & Putnam, ........ 
" 
December 31 ..•• James Kelly ...•......... 
December 31 .... George W. Wheeler .•... 
1847. 
May 31. ....•.... George W. Wheeler .•... 
1846. 
September 30 ..•. 0 B. Denham ...•••..... 
I 
I 
pacKage by exp 
I• 
... 
'. Price. Am< 
---
--
$4 50 
2 00 
3 00 
---- $ 
. ........ 
2 00 
4 50 
3 00 
----
1 66 
5 25 
5 00 
12 00 
4 50 
9 00 
4 75 
~ 
6 00 
2 00 .. 
6 40 
2 25 
2 50 
4 00 
----
50 
75 
75 
1 00 
1 75 
0 
0 
~ 
00 
trj 
~ 
0 0 
0 
~ 
~ 
9 
~ 
6 ~ 
0 
5 
' 
25 co~ies of the National Intelligencer, $1; 2 copies of do., 10 cents .....•..... •...•.. , 1 10 
Washrng towels fro.m July 1 to September 30, 3 months , at 75 cents .....•.•...•..•... __ 2~ 
December 31. ... I 0. B. Denham .......... ·I Sweeping chimneys, 60 cents; 1 trunk, $4; freight on box, &c., $1 33 ..............•.. 
i dozen needles, 3 cents· freight on package by express, 75 cents ..............•...... 
5 93 
78 
18~ 
1 12~ 
87~ 
2 25 
2 25 
Postage on public letter' 12! cents; repairing clock, 6 cents ......................... . 
Freight on package by ~xpress, 75 cents; 1 wash basin, 37 f cents ..............•.•.... 
Freight on package by express, 75 cents; postage, 12i cents ..........•..•....•...... 
Freight on specimen of stone from Boston ...........•..................•........... 
Washing towels from October 1 to December 31, 3 months, at 75 cents ....••.•........ 
1847. I I · , __ 
March 31. ....... 0. B. Denham ........... Freight on map case from Boston by express ...•..............•..........•.•....... 
Freight on package from New York, 75 cents; postage, 7 cents ...............•..•... 
2 25 
82 
2 57 
2 25 
Postage, 45 cents; 1lb. soap, 12 cents; repairing chimney cap, $2 ................... . 
Washing towels from January 1 to March 31, 3 months, at 75 cents ....•........•.... 
June 30 ......... I 0. B. Denham ........... 1 J! oz. sponge at 9 cents·; hire of labor $1; postage, 5 cents; matches, 6 cents........... 1 20 
Freight on package by express, 75 cents; ~ lb. 'pumice stone, 6 cents.................. 81 
1846. 
September 30 .... 
December 31 ..•. 
1847. 
March 31. ...... . 
June 30 .....• ~ .. 
February 8 ...••• 
1847. 
Freight on 2 packages by express, at 75 cents, $1 50; do. 1 do., $1.................... 2 50 
Postage, 12 cents; 4lbs. tobacco for preserving carpets, at 10 cents, 40 cents.......... 52 
2 brooms, at 15 cents each........................................................ 30 
Washing towels from April 1 to June 30, 3 months, at 75 cents....................... 2 25 
Geo. T. McGlue .•....... , Services as scavenger in 3d quarter, 1846, 3 nights, at $1 50 ......................... . 
Geo. T. McGlue......... Do do 4th do 3 do ....................... .. 
Geo. T.McGlue ......... , Do do 1st quarter, 1847,3 nights, at $1 50 .••.•• . .....•........•.. 
Geo. '1'. McGlue......... Do do 2d do 3 do ...................... .. 
Geo. Templeman ........ 11 Halleck's Military Art, $1 50; 1 Military Laws, $2 50 ........................... . 
3 Congressional Direct·Jries, at 37i cents, $1 12; 1 Military Law~, $2 50 ........•••.. 
4 00 
3 62 
February 13 ..... I.J ames Balloch .......... . For 1 map of tlie United States, British possessions in North America, West Indies, and 
Fre~~~~~f~~; ·b;~~; ~f·b;;ks. ~~a'ids·t;~~~~t·s· fr.o'dl·T·e~~·~ 'H:~tit~: -~~·d·i~~~-.::::::::::: :1:::::::: April 19 ....... "I Stephen D. German ....•. 
May 20 ......... Union office ............ .. 25 copies of the Union. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 1 25 
50 copies of the President's message and documents .........•• ..••....•..•......... , 25 00 
June 30 •••..... 1 Darius Clagett & Co ...•. 1 1 doz. towels , hemmed and marked " Engineer Department" ..••.....••...••..••..•.• , ....... . 
8 10 
13 39 
7 9 
7 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
7 62 
5 00 
22 67 
26 25 
5 00 
Total for miscellaneous items ....••...•.••..••...•...••.•.• I •.•••... I 211 81 ' 
~ . 
~ 
0 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
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STATEMENT-Continued. 
RECAPITULATION. 
Amount expended for blank books, binding and stationery •....•.• · ...•..••. , .... 
Do do for fuel. ... , ........... : .... , •... , , •.. , .....•••...•......• 
Do • do for miscellaneous items .... , •.... · ...•...•...•.•••..•....... 
Total amount expended •.•.•.......••... 
.ENGINEER D"EPAR TMENT 7 
December 21, 1847 . 
$346 08 
99 56 
211 81 
657 47 
.. JOS. G. TOTTEN, 
Colonel and Chief Engineer. 
Ex. Doc. No. 20. 41 
Statement of tlte expenditure ~f the contingent fund of the Bureau 
of Topographical Engineers for the year ending June 30, 1847 . 
. 
Date of To whom paid. Purchase or expenditure. Price Amount. 
payment. 
1846. 
July 1 James Lawrence ..... Washing towels 3 month8, at $1 50. $4 50 
4 pieces soap, at 12~ cents ......... 50 
Cartage to railroad depot .......... 37i 
2lbs. sperm candles, at 37i cents .. 75 
1 dozen boxes matches ............ 37-k 
Gum paste ......•...••..........• 12 
1 paste ·cup .....................• 25 
1lb. nails .........•..........•... 8 
---- $6 95 
July 2 J. & G. S. Gideon .... Binding in Russia 2 copies Fremont's 
reports, at 87~ cents ............ 1 75 
2 copies Biennial Register ......... 6 00 
Backing and binding large map .... 3 00 
Binding 1-t vols. docs., at 87 -k cents. 12 25 
Ruling and binding 6 quires demy 
10 50 reports to Secretary of War ..... 
----
33 50 
July 8 William Fischer ...... 2 dozen pencils, at $1 50 .......... 3 00 
1 folder, 29 cents; 1 card pens, 21 
50 cents ..........•.............. 
1~ doz. Rock's pencils, at $1 50 .... 2 25 
2 doz. French pencils, at 50 cents .. l 00 
Red,ink, 10 cents; 2 knives, $2 80 .. 2 90 
2 reams envelope paper, at $3 25 .. 6 50 
1 sand box ....................... 20 
. 1 doz. bottles of ink ............... 3 00 
10 cards pens, at 38 cents ......... 3 80 
6 sheets tracing paper, at 50 cents .. 3 00 
4 sticks India ink, at 37 ~ cents ..... 1 50 
1 eraser ......................•... 29 
6 reams ruled paper, at $4 ......... 24 00 
6 dozen Rock's pencils, at $1 50 .... 9 00 
4 dozen Conte's do 6 00 
1 dozen Iudia rubber ......•....... 50 
2 dozen pencils, at $1 50 .......... 3 00 
2 reams cap pa:per, at $3 ......... .. 6 00 
2 reams blue la1J cap, at $4 .......• 8 00 
2 dozen India rubber, at 50 cents ... 1 00 
2 dozen mouth glue, at 62-k cents ... 1 25 
4 blank books. at $1 25 ............ 5 00 
1 map of Texas .................. 75 
2 doz. cards Perry's pens, at $4 56. 9 12 
2 doz. field books, at $4 ..•••••..... 8 00 
1 doz. do, small .•......... 2 50 
2 inkstands, at 50 cents ............ 1 00 
10 doz. Conte's pencils, at $1 50 ... 15 00 
6 penkni\·esJ at $1 40 ............. 8 40 
1 doz. cards mapping pens ......... 9 00 
2 cakes carmine, at 75 cents .....•• 1 50 
3 do India ink, at 75 cents ......... 2 25 
1 ream French letter paper ........ 3 75 
1 map of Washington ............. 1 00 
---- 153 96 
July 17 Geo. Templeman ..•.• 4 copies report on Havre-de-Grace .. 1 40 
6 copies report on North river ••••. 3 00 
---- 4 40 
Aug. Geo. Thompson ..••.. Services as laborer during the month 
of July .....•.•.••..•••....•.•. 8 33 
42 Ex. Doc. No. 20. 
STATEMENT-Continued. 
Date of To whom paid. Purchase or expenditure. 
payment. 
1846. 
Aug. 4 L. Sitgreaves ......... Freight on box of instruments from 
I Philadelphia to Washincrton ..... 
Aug. 3 Geo. Th{)mpson .•...• 2lanterns at 87~ cents ... ~ ........ 
2 bunches cord, at 25 cents ........ 
1 box matches .................... 
3 tumblers ....................... 
1 frame and shelves ...... , ........ 
Cleaning yard ....... , ............ 
• Cartage to capitol. ............... 
Aug. 11 Adams & Co •........ Freight on one package · from New 
York to WashingtOn ............ 
Aug. 22 E. Waters ........... 1 cord oak wo.:>d .................. 
Sawing and packing same ......... 
Aug. 31 Geo. Thompson ....•• Services as laborer during the month 
of August ..................... 
Sept. 3 L. Williams .......... 2 boxes of instruments ............ 
Triangles and ruler ............... 
Repairing chair ................• , . 
Sept. 10 B. M. Deringer .....• 15 tons coal, at $5 93 ............. 
Sept. 11 D. Buchanan ........ Putting 15 tons of coal in cellar, at 
50 cents. per ton ............... 
Sept. 30 Geo. Thompson .....• Services as liJ.borer during the month 
of September .................. 
Oct. 1 James Lawrence ..... Washing towels 3 months, at $1 50. 
1 lb. sperm candles ............... 
4 cakes soap at 12~ cents .......... 
Gum paste ....................... 
1 dozen boxes matches ...... , ..... 
Oct. 2 R. Farnham ......... 1 map of Te:Xas, Oregon, &c .... ,. 
1 bottle carmine ink. . ...•........ 
1 lb. wafers ................... ,., 
200 quills (No. 80) at $1 60 ....... 
1 dozen m'outh glue .............. , 
1 lb. India rubber ................. 
1 doz. cards Perry's Pens, at 50 cts. 
3 pieces India ink, at 37 ~cents ..... 
3 blank books, at $1 12f ....•...... 
36 field books, at 50 cents ......... 
1 blank book ..................... 
6 bottles ink , at 25 cents .......... 
2 inkstands, at 75 cents ........ , .. 
1 box wafers ............ 
1 doz. C. H. brushes .............. 
1 bettle carmine ink .............. 
1 bottle red ink, ......•..... , .. , . , 
125 envelopes .....•..........•... 
1 ream 4to. post. .............•... 
Oct. 6 L. Thomas ••.. : ..... Freight and charges on two boxes 
from N. York to W ashinBton .... 
Oct. 10 Adams &Co ......... Freight on one case from hicago 
to Washington ................. 
Oct, 17 Geo. Thompson ...... Washing 14 windows, at 25 cents .. 
Oct. 20 Jno. Ferguson., ....•• 90 bushels charcoal, at 10 cents ..•. 
Oct. 21 Wm. Noell. ......•... Furnishing and trimming blinds ..... 
Price. 
........ 
$1 75 
50 
37 
31 
2 00 
75 
25 
----
5 00 
75 
----
'"5'75' 
75 
50 
----
........ 
........ 
........ 
4 50 
37~ 
50 
12~ 
37 
----
75 
33 
50 
3 20 
75 
50 
6 00 
1 12f 
3 37~ 
18 00 
1 12~ 
1 50 
1 50 
38 
50 
33 
08 
62j 
4 00 
........ 
········ 
........ 
........ 
Amount 
$2 00 
5 9 3 
5 7 
5 7 5 
3 8 
7 
88 
7 
8 
5 
8 
0 
9 
5 
3 
0 
5 
0 
3 
8 7 
44 5 7 
0 
8 
0 
0 
0 
3 6 
1 8 
3 5 
9 0 
7 0 
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STATEMENT-Continued. 
. 
-Date of To whom paid. Purphase or expenditure. Price. Amoun t. 
payment. 
1846. 
Oct. 26 Edward Edwards ..... 2 mortice locks and putting on same ........ $6 0 0 
Oct. 29 Elton Brent .......... Sawing 10 cords hickory wood, at 
62-k cents .........•............ $6 25 
Packi~g same ..............•.•.... 2 50 
----
8 7 5 
Oct . 31 J abez Travers ........ 10 cords hickory wood, at $5 50 .... ........ 55 0 0 
Oct. 31 Geo. Thompson .... ; . Services as laborer during the month 
of October ....•............•.... ........ 13 3 3 
Nov. 5 H. E. Berry & Co .... 24 yards carpet, at 87 i cents .....•. 21 00 
Bindmg and thread ..•............. 1 00 
----
22 0 0 
Nov. 6 M. E. Thompson ..... Making carpet .................... 
········ 
2 5 0 
Nov. 17 L. Thomas .......... Freight on 11 boxes from Boston to 
Washington .................... ........ 2 5 2 
Nov. 24 Jos. H. Nevitt. ....... Repairing and cleaning stove ....... 2 00 
2 coal hods, at. $1 50 ..........•... 3 00 
----
5 0 0 
Nov. 30 G. T. McGlue ........ Cleaning privies 9 months .......... 
········ 
10 0 0 
Nov. 30 Geo. Thompson ...••• Servwes as labCDrer during the month 
of November .•.................. 
········ 
13 0 0 
Dec. 7 Benj. Pike & Son ..... 4 French telescopes, at $25 ......... 100 00 
2 do do at $18 ......... 36 00 
2 leather cases, at $3 .............. 6 00 
----
142 0 0 
Dec. 7 Adams & Co ......... Freight on _1 box from Philadelphia 
to Vvashmgton .................. 3 00 
Freiaht on 1 box from New York to 
Washington .................... 1 50 
----
4 5 0 
Dec. 7 E. & G. W. Blunt. ... 1 reconnoitring ~lass ............... 
········ 
35 0 0 
Dec. 11 J. DisLurnell ......... 10 copies map o Mexico ........... 
········ 
10 0 0 
Dec. 12 Edward Deeble .....•. 44vols. Congressional docs., at$150. 66 0 0 
Dec, 31 J. & G. S. Gideon .... Printing headings, ruling and bind-
ing 7 quires demy ........•...... 14 00 
Morocco alphabet ...........•..... 2 00 
Ruling and binding 6 quires demy ... 12 00 
----
280 0 
Dec. 31 Geo. Thompson .....• Services as laborer during the month 
of December .................... 
········ 
13 3 3 
1847. 
Jan. 6 Edwin Green ......... 1 cherry screen .................... 
········ 
5 0 0 
Jan. 7 James Lawrence ..... Washing towels 3 months, at $1 50. 4 50 
Cartage to railroad ................ 25 
; ' Gum paste ........................ 12i 
llb. sperm candles .... , .....•..... 37i 5 2 5 
Jan. 9 Wm, Fischer ......... 2 dozen tracing paper, at $5 25 ..... 10 50 
6 bottles ink .................•..• 37 
6 sheets Eng. medium ............. 42 
Ivory black ..........•............ 19 
4 lbs. sand .................•...... 1 00 
3 red pencils ....................... 25 
4 blank books ...........•..•.•.... 66 
~ball twine ....................... 10 
dozen cards pens at $4 50 •....•.. 9 00 
1 ream folio copying paper ......... 7 50 
1 cake Prussian blue ......•.•..•... 25 
----
30 24 
Jan. 9 R. Farnham .......... 1 penknife ......................• · I 25 
2 dozen F. L. Pencils, at $1 50 .•... 3 00 
44 Ex~ Doc. No. 20. 
STATEMENT-Continued. 
Date of To whom paid. Purchase or expenditure. 
payment. 
-
1847. 
Jan. 9 R. Farnham-Contin- 100 quills ...............••...•.... 
ued. 2 dozen F. L. pencils, at $1 50 ..... 
8;\ reams 4to. post, at $4 ........... 
8 blank books, at 25 cents ......... 
4 · do., at 18! cents ........ 
2 dozen Conte's pencils, at $1 50 ... 
3 quires paper .....•....••.......• 
1 quire envelope paper ......•...••. 
4 pieces India rubber .....•........ 
1 piece India ink ..••••...•........ 
2 pieces mouth glue .............•• 
4 sheets tracing paper, at 50 cents .. 
2 lbs. sealing wax, at 80 cents ...... 
6 blank books, at 25 cents .......... 
6 do., at 18~ cents ......... 
~ream 4to po~t ................... 
4 blank books, at 12~ cents ......... 
4 do., at 18! cents .....•..• 
2 do., at 37! cents ......... 
1 ream envelor>e paper ............. 
6 pieces silk taste ......•••••...... 
1 dozen F. L. pencils .............. 
1 eraser ...............•.........• 
12 sheets drawing paper ............ 
12 sheets of tracing paper, at 50 
cents ....•................... .... 
Jan. I 30 Geo. Thompson ....•. Services as laborer durin()' the month 
of January .......... ~ .......... 
Feb. 8 Geo. Templeman ..... Halleck's Military Art ........•.... 
1 copy Military Laws.,. .....•...•.. 
4 copies Congressional Directory .... 
Feb. 12 F. R. Dorsett. ....... 2 patent leeks, and putting on same .. 
Feb. 13 James Kilburn ........ 2 gold pens, at $2 12~ ............. 
Feb. 20 J. Disturnell .......... 1 map United States and Mexico ... 
Feb. 23 R. H. L. Villard ...... Repairing lever watch ............. 
Feb. 25 Brooke & Co ......... 1 copy Notes on Rio Grande ........ 
Feb. 27 Geo. Thompson ...... Services as laborer during the month 
of February .................... 
Mar. 4 L. Thomas ...••.....• Freight on 1 box from New York to 
W&,Shington .........•...•...... 
Expenses paid in New York ........ 
Wharfage and cartage ...• , ...... ~ . 
Mar. 12 Geo. Thompson ...... Cartage on box to Georgetown ..... 
Cartage on drawings from capitt•l... 
1 dust brush ...................... 
1 broom .........•.......•........ 
Mar. 31 Adams& Co .....•... Freight and charges on 1 box from 
St. Louis to Washington ......... 
Mar. 31 James Lawrence ...... Washing towels 3 months,at$1 50 .. 
1 dozen boxes of matches ....•. ...... 
4 pieces of soap, at 12! cents ......• 
Gum paste ....• 
·················· 
* 1 lb. sperm. candles ....... · .••....•. 
Cartage to railroad .....•.• , •...•.. 
Price. 
$1 60 
3 00 
34 00 
2 00 
75 
3 00 
75 
25 
25 
38 
12 
2 00 
1 60 
1 50 
1 12 
2 00 
50 
75 
75 
3 00 
1 00 
1 50 
25 
75 
6 00 
----
........ 
1 50 
2 50 
1 50 
----
........ 
........ 
........ 
1 0 
728 
58 
75 
50 
50 
25 
----
......... 
4 50 
37f 
50 
12 
37i 
50 
----
• 
Amoun t. 
$73 
13 
5 
4 
4 
5 
3 
13 
8 
2 
4 
6 
07 
38 
50 
00 
25 
00 
00 
50 
33 
86 
00 
50 
37 
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STATEMENT-Continued. 
Date of 
payment. 
1847. 
To whom paid. 
Mar. 31 Geo. Thompson ...••. 
April 2 W. Thompson ....... . 
April 3 Balt. & 0. R. R. Com. 
April 13 R. Farnham ...•.•.•. 
April 
May 
May 
May 
May 
30 
12 
15 
18 
18 
Geo. Thompson ...•.. 
Adams& Co ........ . 
F. R. Dorsett ....... . 
Adams&. Co ......••. 
Geo. Thompson .•.... 
Purchase or expenditure. 
Services as laborer during the month 
of March ...................... . 
15 bushels charcoal, at 10 cents ... . 
Freight and charges on 1 box from 
Baltimore to Washington ....... . 
8 pieces mouth glue ....•.......... 
1 penknife ....................... . 
1 stick India ink .................. . 
1 bottle carmine ink ............... . 
1 eraser ...............•••........ 
22 sheets tracing paper, at 50 cents. 
10 cards Perry's pens, at 50 cents ... 
200 large envelopes .........•.•.... 
i ream note paper ...•.•.•....•.... 
200 quills (No. 80) at $1 60 cents .. 
2 cards mapping pens, at $1 25 .... . 
1 ruler ........................... . 
2 penknives, at $1 25 ............ .. 
1 desk pencil .........•.••......... 
Services as laborer during the month 
of April ...........•••.......... 
Freight on 1 box from Pittsburg to 
Washington ....•............... 
1 book case •...................... 
Freight on 1 box from St. Louis to 
Washington .................... . 
Cleaning out cellar ...........•.... 
Cartage to railroad ............... . 
45 
Price. Amount 
$0 33. 
1 25 
38 
33 
25 
11 00 
5 00 
2 00 
1 50 
3 20 
2 50 
25 
2 50 
62 
1 00 
50 
. 
$13 33 
1 50 
62 
31 11 
13 33 
3 38 
7 00 
5 50 
May 
May 
May 
18 
19 
31 
Edward Deeble ...... . 
W. A. Dorsett ....... . 
11 vols. Cong. documents, at $1 50 ....... .. 
1 50 
16 50 
2 00 
Geo. Thompson ..... . 
June F. R. Dorsett. ...... . 
June 5 R. J. Pollard ........ . 
June 7 John T. Sullivan ..••. 
June 7 Adams& Co ......... . 
June 11 Adams & Co ........ .. 
June 30 R. Farnham ......... . 
1 box for instruments ............. . 
Services as laborer during the month 
of May ....................... . 
2 boxes for instruments ........... . 
50 feet of shelving . ..........•..... 
Cartage on box to railroad ........ . 
14 days' labor in preparing speci-
mens, at $1 25 ................ . 
1 book requisitions, bound ...... ... . 
Binding 4 vols. documents ......... . 
Index to same .................. . 
Binding 10 vols. Silliman's Journal, 
Russia, at $1 ..........•........ 
Binding 2 vols. charts ............. . 
Binding 4 vvls. documents, at 75 cts. 
1 letter book, 6i quires demy ...... . 
Freight on 2 boxes from New York 
to Washington .. ..... .......... . 
Freight on 2 boxes ftom Philadelphia 
to Washington ................. . 
2 dozen drawing pencils, at $1 50 .. . 
10 cards mapping pens, at 75 cents. 
1 penknife ....................... . 
1 ivory folder ........... , ........ . 
3 pieces India ink .. ,, .........•.... 
2 reams envelope paper, at $3 ..... . 
2 dozen drawing pencils, at $1 50 .. . 
3 50 
4 00 
50 
7 50 
3 00 
1 00 
10 00 
2 50 
3 00 
10 00 
3 00 
7 50 
1 25 
25 
75 
6 00 
3 00 
13 33 
8 00 
17 50 
37 00 
4 00 
5 00 
/ 
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STATEMENT-Continued. 
' Date of' To whom paid. Purchase or expenditure. Price. Amount. 
' payment. 
1847. 
June 30 R. Farnham-Contin- 12 cards Perry's pens, at 50 cents ... $6 00 
ued. 2 dozen red tape ....••..•..•...... 50 
lib. red wax ......•.•••••........ 80 
1 dozen blank books ............... 4 50 
2 rulers .....•.......•.••..•.....• 38 
1 record book ................•..•. 75 
3 dozen Conte's pencils, at $1 50 ... 4 50 
1 ounce of pounce .....•........... 06 
12 sheets tracing paper, at 50 cents. 6 00 
"' 
2 dozen mouth glue ..........•..... 1 00 
100 letter envelopes ................ 50 
50 large do 
··············· 
38 
1 dozen pencils .....•.............. 45 · 
2 reams B. L. cap paper, at $4 ..... 8 00 
12 cards Perry's pens, at 50 cents ... 6 00 
6 quires blotting paper ............. 1 50 
----
$63 17 
.June 30 w. Fischer .....••••• 2 dozen pencils, at 75 cents ......... 1 50 
3 cakes Eng. colors ..•... ; ......... 1 12 
4 dozen Faber's pencils ...•••...... 4 00 
6 dozen small do .................. 3 00 
1 blank book .•......•......•...... 1 50 
5 sticks· India ink, at 75 cents ....... 3 75 
12 cards Perry's pens .....•........ 4 50 
1 lb sealing wax ...........•..••.• 50 
1 bottle carmine ................... 37! 
2 thermometers .............. 1 87! 
6 sheets tracing /caper, at 75 cents .. 4 50 
12 do o at 25 cents .. 3 00 
6 cards mapping pens, at 75 cents .. 4 50 
12 camel's hair pencils ............. 1 12 
1 box of water colors ....• , ........ 1 87f 
1 dozen Faber's crayons ............ 87f 
12 sheets drawing paper .•....•.... 2 00 
1 dozen India rubber .........•...•. 37 
1 dozen Faber's pencils ..••........ 1 00 
1 dozen L. tracing paper ........... 4 80 
1 box of colors ...........•........ 1 00 
Camel's hair brushes ......•........ 50 
2 cards of pens ...•.•.• , ....•...... 75 
1 eraser .......................... 50 
6 cards mapping pens, at 75 cents ... 4 50 
1 ream folio copying paper .......... 6 00 
----
. June 30 Geo . Thompson •••••• Services as laborer during the month 
59 41 
of June .•...•.••.••••......... ........ 
Balance in the treasury on the 1st of July of appropriation for the fiscal year en.d-
ing 30th June, 1847 .......•.•.....•..................................... 
Balance in hands of disbursing agent on the 1st July, 184.7 ....••......••.•.... 
Appropnation for the fiscal year ending 30th June, 1848 ...................... . 
BUREAU ToFOGRAPHICAL ENGINEERs, September 30, 1847. 
13 33 
----
1,354 97 
$250 00 
86 04 
1,250 00 
1,586 04 
J. J. ABERT, Col. Corp. Engineer1. 
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Statement of the manner in which the contingent fund of the Ord-
nance Office· has been expended for the fiscal year ending June 30, 
1847. 
Date of 
payment. 
To whom paid. Articles furnished and nature of ser- Price. Amount. 
vice rendered. 
1846. 
July 9 T. Barnard. . . . . • • . . . 1 ream orders for supplies ................. . 
July 20 George Savage....... 1 large sweeping brush............ $1 50 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
29 
29 
1 
10 
J. K. Boyd ...•.•.... 
H. E. Berry & Co ... . 
J. Radcliff .......... . 
A. Summerville ..•..• 
1 dusting brush.................... 62 
1 whi:,k............. ... . • • • • . . . . . . 25 
Putting down new matting, &c...... • 
38 yards plaid matting, at 29 cents 
per yard ............................ , .. 
15! cords hickory; at $5 25 per cord, 
and $2 for measuring, ....• , ..... 
. Sawing 15! cords.................. 11 71 
Splitting 13& cords, at 37! cents per 
cord ...........•...••••.•...... 
Packing 15! cords, at 25 cents per 
cord ........• , ................ . 
Cleaning cellar ....••.•....••...... 
5 15 
3 94 
50 
22 F. H. Darnall ........ Putting in 4 panes of glass, at 62! 
cents each ............................. . 
26 R. W roe. . • • . . • . . . • . Taking down and resetting 2 Frank-
lin stoves....................... 4 00 
Putting back in fire place.......... 1 00 
30 N. Mullikin. . . . . . . . . . Washing towels to 30th September. 
Postage on a letter ............... . 
3 00 
12! 
2 12~ 
30 
1 
26 
21 
25 
R. Farnham ......... . 
G. T. McGlue ....... 
Ritchie & Heiss .....• 
J. K. Boyd ......... . 
Transportation on package ........ . 
5ff gross pens, different qualities .... 
1 pass book, 12~ cents; 6 penknives, 
$7 50 ......................... . 
18 reams quarto post ............. . 
2 reams foolscap .....•....... : ... . 
100 quills (No. 80) $1 60; 4 bottles 
oarmine ink, $1 33 ............ .. 
2 dozen lead pencils ............... · 
15 12~ 
7 62! 
72 00 
5 00 
2 93 
25 
Cleaning privies for 9 months ....•.•........ 
25 copies Senate document No. 344. 
Cutting, making, and binding, two 
3-ply carpets ................... . 
Altering and mending old carpet ... . 
3 pieces binding .......••••.•...... 
Thread .•..............•.......... 
Mending old carpet .....•.......... 
Moving desks, &c .....•......•.... 
10 00 
125 
2 25 
1 12 
3 50 
6 00 
H. E. Berry & Co .... 1n yards 3-ply carpeting, at $1 25. 
1 rug ........•...•..•....•.•...... 
97 19 
7 00 
E. Brent ...•• Carrying ~ood and making fires in 
the month of November ......... . 
Cleaning stoves .•..•....•...•.... 
5 00 
1 25 , ____ , 
22 G. Templeman., ..•.. _50 copies, 3d edition, of Cross's Mil-
itary Laws ....•••.....•................ 
30 Blair & Rives: •••• , • • 16 copies report on lead mines and 
" mineral lands................... 1 00 
$6 00 
2 37 
4 75 
11 02 
84 68 
21 30 
2 50 
5 00 
5 25 
102 92 
10 00 
8 00 
24 12 
104 19 
6 25 
125 00 
• 
48 Ex. Doc. No. 20. 
STATEMENT-Continued . 
.. 
Date of 
payment. 
To whom paid. Articles furnished and nature of ser- Price. Amount 
vice rendered. 
1846. 
Dec. 30 Blair & Rives-Con-
tinned. 
25 copies Doc. No. 43, mineral lands 
Upper Mississippi ......•........ $2 00 
6 00 
1 00 
Dec. ao G. Templeman ....... 1 travelling desk ................ .. 
4 quires letter paper .....••....• ... 
! lb. sealing wax, at 37! cents; 1 
ounce wafers 6! cents ..•.•••...• 
Dec. 31 
Dec. 31 
Dec. 31 
2 cards pens .....................• 
• 100 letter envelopes, 75 cents; 6 lead 
R. Farnham ......... . 
N. Mullikin .•••••.... 
pencils, 25 cents .....•.••.•...•. 
25 quills ...........•.....••....... 
1 ink jug ........................•• 
1 ream envelope paper •....••....•• 
Needles ...........•.............. 
1 eraser ..................•....... 
5} gross pens ............•........ 
2 dozen red tape ....••....•....... 
200 envelopes .....••.....•........ 
i oz. India rubber ...........•....• 
1 dozens quarts black ink ... ; ..•.•• 
2 quires folio post ....•.•.......••. 
! dozen silk taste .................• 
! ream quarto post, plain ......•••• 
3 dozen lead pencils ............... . 
3 penknives ....••......•.......... 
Washing towels to 31 December ..•. 
Broom and soap ................. . 
Hack hire to arsenal. ............. . 
Telegraphic transmission ......... . 
Transportation on packages ....... . 
E. Brent. . . . . • . . . . . • Carrying wood and making fires in 
office 1n December ...•.......... 
43! 
37~ 
1 00 
62f 
06~ 
3 00 
12 
25 
10 70 
50 
1 00 
25 
3 00 
1 00 
1 00 
125 
1 35 
3 75 
3 00 
56 
2 25 
3 06 
25 
1847. 
Jan. 2 J. A. Blake .......... Binding 2 volumes inventories, 1846. 3 00 
20 00 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
M ar. 
Binding 2 letter books, 6 quires ..... 
Binding in cambric 29 CO)Jies Ord-
nance Manual •................. 
Binding 1 ledger, 5 quires super-
royal ...........•............... 
Binding 1 ledger, medium .....•.••. 
8 70 
15 00 
10 00 
28 D. Clagett & Co ...... 1~ yards oil cloth, $1 25 per yard .......... . 
1 E. Brent ....••.•...• Carrying wood, &c., in tho month of 
January, 18..t 7 .....................•.... 
27 E. Brent ••.• ,, .•••.• Carrying wood, &c., in the month of 
February, 184 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .••.... 
3 J. J. Joyce ....•••••• 6 spittoons, $1 50; 4 mats, $3 ....•. 
13 W. H. Parker . .•• ,,,, Hanging sash to 8 windows........ 6 00 
Fitting and putting in new weights.. 1 25 
Making large sash, &c............. 10 00 
Fixing door.. . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . 1 00 
Mar. 31 J. & G . S. Gideon •• ,, Printing and ruling 6 reams inven-
tory of stores ......•.....•...••......•.. 
Mar. 31 N. Mulliken ... ,,,,,,, Washing towels to 31st March...... 3 00 
Matches .....•.•............•• :. . 12 
Message from telegraph... ... ..... 02 • 
$3 00 
9 50 
27 17 
9 12 
5 00 
56 70 
2 19 
5 00 
5 00 
4 50 
18 25 
30 00 
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STATEMENT-Co~tinued. 
Date of 
payment. 
To wh.om paid. Articles furnished and nature of ser- Price. Amount. 
1847. 
Mar. 31 
Mar. 31 
Mar. 31 
vice rendered. 
N. Mullikin-Contin'd Package to steamboat ..•••••.••••• 
Telegraphic dispatch ..••••....•••• 
E. Brent ..•••••..••• Carrying wood, &c., in the month of 
R. Farnham ....•...• 
March .•••.•...........••..•••• 
Packing wood in cellar .....•••••... 
2 reams envelope paper ......•.•... 
4 Congressional Directories ....••.. 
4 cakes of paint of different kinds ... 
1 crayon holder ..•....•.....•..•••• 
2 dozen paste boards .............. . 
24 dozen pens. . • • . • . . • • . • • . . . • . • • . -
April 17 H. Benezett ......... . 8 days' services in Ordnance Office 
during the sickness of regular 
$0 50 
4 75 
5 00 
75 
6 00 
1 50 
2 00 
38 
2 50 
4 00 
messenger .....•... · ......••.......•.••• 
Carrying wood in April, $5; clean-3 E. Brent .•••••.•...• 
ing spittoons, 25 cents .......... . May 
May 
May 
June 
18 W. F. Gorman .....•. 
27 W. F. Gorman ......• 
10 John T. Sullivan ..... 
Freight by Adams's express .•••...• 
Do do do ........•.•.•.•• 
June 
Putting 3 sheets of parchment on 
books .•.•.•.. , •••...••••...•.•• 
Binding 1 " register of letters re-
ceived" ..•..•...•••.....•.•...• 
Half-binding 15 vols. House docs ..•. 
Do 6 vo]s. Senate docs ... 
Binding 1 contract book (No 3) .•.. 
Do 3 letter books ......••.••.. 
30 R. Farnham... . . . • • • . 50 letter envelopes ......•...••••... 
3 reams letter paper .............. . 
~ dozen bottles carmine ink, $2; 3 
erasers, 75 cents ...•..•......... 
1 pound wafers, 50 cents; fl: lb. twine, 
25 cents .....•.•.........•....•. 
2 cards mapping pens, $2; 24 dozen 
steel pens, $2 ......•..••••....•• 
2 dozen pencils, 90 cents; 4 dozen 
tape, $1. ...•••....•......••..•. 
'1 ream envelope paper, $3; 2 balls 
cotton twine, 25 cents .......••.• 
June 30 N. Mullikin ..•.•..•.. Washing towels to 30th June, $3, and 
paying for transportation, $1 60 .. 
Total amount ......... . 
6 00 
8 00 
7 50 
3 00 
8 00 
30 00 
25 
10 50 
2 75 
75 
4 00 
1 90 
3 25 
$8 39 
5 75 
16 38 
12 00 
5 25 
3 75 
37 
62 50 
23 40 
4 60 
841 18 
Amount remaining on hand June 30, 1847, of all .former appropriations, viz: 
In the treasury. . . . . . . . . . . . . . .. · .•.•.• · • · • · · · • • • · · · · · · · · · · · • • • • • · • • . . • . • • • . • $760 00 
In the hands of disbursing agent.............................................. 181 61 
941 61 
0RDN.~NCE O FFICE, fVashington, December 20, 1847. 
G. TALCOTT, Lt. Col. Ordnance. 
4 
' 
~tatement of the expenditure of the appropriation for the contingent expenses of the PensiQ.n Office for the fiscal 
year commencing July 1, 1846, and ending June 30, 1847, prepared in conformity with the ,20th section of the 
act of .!lugust 26, 1842. 
Names. 
Gales & Seaton •.....••... 
Ritchie & Heiss ..........• 
J. & G. S. Gideon •.••.••• 
R. Farnham •••••••.•••••. 
' For what object. Price. 
Advertising regulations relative to pensi.ons, 13 squares, 2 times daily and 3 times country .••••• 
1 
........... . 
Do do do., 25 do for 5 times ............••....••................... 
Binding 29 volumes letters, original correspondence, at $1 25 each ..... ,.:................... $36 25 
Red and feint ruling and binding and indexmg 20 cap books of 1~ quires each, at $1 50......... 30 00 
Ruling and binding 6 quires cap book, $5 50; strapping and rebinding letters No. 25, $2........ 7 50 
Making 3 port folios, at $1 bO each ..•.•••....•............ , ......•.....•..••...•.•.....•. ,. 4 50 
97 cards Perry's steel pens, at 50 cents; 50 reams Jessup's 4to. post fei11t lined paper, at $4 .•.•. 
12 reams envelope paper. at $3; 2 reams foolscap paper, at $2 50 .......•....•.....•......... 
1 ream ruled foolscap red and feint lined paper to pattern,·$5; 6 quires blotting paper, at 25 cts. 
1 pass book, 12-k cents; 2 patent pump inkstands, at $1 50; 2 do., at $1 25 .................... . 
18 dozen red tape, at 25 cents; 4 dozen lead pencils, at 45 cents; 18 quart bottles black ink, at 25 
cents .....•......................................•...•...................•...•....•.• 
1 copy Hinman's Antiquities, $1; 1 dozen boxes matches, 38 cents; 7 Congressional Directories, 
at 37 i cents ...............................•.........•••........................•..... 
900 office wafers, at 15 cents; 1 ball of cotton twine, 15 cents; 1 do. linen, 25 cents; 2 do. cot-
ton, 38 cents ..................................... , .• ·~ ..•......•..•..••.. : ..•..•..... 
10 lbs . red wafers, at 50 cents; 1 dozen Rodgers's 4-blade penknives, $15 ............•....•.... 
~ lb. pounce, 25 cents; 6 paper weights, at 31j cents; i dozen letter stamps, $2 .••••••••••••••. 
100 quills, (No. 80,) $1 tiO ••••••••••••••••••••••• , •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
248 50 
41 00 
6 50 
5 62~ 
10'80 
4 00-k 
2 13 
20 00 
4 12 
1 60 
John T. Sullivan ..••.•••.• f H.alf:binding 12 volumes letters, at 50 cents; half-binding 2 books, (American Almanac,) $1.. ... 
Bmdmg 4 vols. letters, $2; 1 book letters, general correspondence, No. 51, $12 ..•.. , .••.••... 7 00 14 00 
C. W. Boteler .. , •• , , , .. , . t 1 circular arm chair, $3 ....•........••.•.... · • • · · · .....••.... • · • • · • • • • • • •••.•. · · .. · . · · · · 'I' · · · · · .. · · .. )). Clagett & Co ........ , .12 dozen towels, at $3; 22~ yards ingrain carpet, at 87~ cents................................. 25 47 
1 piece of binding, 75 cents; thread, 25 cents .•.•••...••••...• ,............................. 1 00 
Linton Stephens ..•.••••• ·1 Services rendered the United States as attorney in the case of Elizabeth Lane, four days, at $8 
per diem ..............•..•••..•...•....•...•. · .......••.•.......•.•.•.....•.•.•...•....•... , •.••• 
John :P. Wilson , . , • , • • • • . 1 pair of Venetian blinds and fixture::;, $7 .•..••••••••.• , • , • , , •••••.••• , •.•••••• ; •••• , .. • •••.• 1 ........ 
1 
• • • 
Amount. 
-
$26 00 
37 50 
78 00 
344 28 
21 00 
3 00 
26 47 
32 00 
7 00 
at 
0 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
1!!. Green ... · .•••••••.••.•. 
Eliza Hibbs ............. . 
Paine & Blair •...•....••• 
James Skirving .......... . 
J. Gaither ..........••.. •· 
J. King ............•..... 
G. Bomford, executor, &c. 
4 office chairs, $20; 1 do., $4; 1 do. extra $12 ....•••• • • •••••••••• • • • • •.•••••.••••••••.•.••.• 
Washing towels for the year ending June' 30, 184 7 ..•.•.••....•...•••••....•••.••...•••....• 
1 box of soap, $2 40 ...............•.......••••.•• , •••.••...•.....••...•....•..••.•....... 
1 air-tiaht stove, $9; 4lbs. elbows, at 25 cents ....................... ·· ......•.•....•..•.... 
33 feet ~:>6-inch shelf and upright, set in grooves, $3 75 .........................•.............. 
Glass and glazing I? panes 10 by 12, at 25 cents; do. 1 do. 11 by 16, 62l cents ........••........ 
Rent of Pension Office for the quarters ending Jlme 30 and September 30, 1846 .............. _ .. 
Do. do . for quarter ending December 31, 1845, which was lately discovered has 
remamed unpatd ..................•.......... · ...............•............•.........•.. 
Rent of Pension Office for the quarter endinu December 31, 146 ........•••................... 
Do do for the quarter ending March 31, 1847, $150; do. for the quarter ending 
June 30, 1847, $150 ................................................................. . 
A. Ambush .............. ·I Sawing, splitting, packing away 44 cords wood, oak and pine ...... ; .•...••.....•....•• • ..... . 
Putting down carpets, taking up and shaking do., scrubbing rooms and cleaning back yard ..... . 
W. G. Bitner ........... . 
William Noell. ..••.••.... 
J. H. McBlair ......•.••.. 
Sarah Younger .•.•••••... 
Locks, keys, repairing locks, mending bell, &c., for Pension Office ....••...•••....•........... 
Furnishing one green Venetian window blind .•.•........•..... ~- .....•...................... 
8 cakes of soap, at 6! cents; 4 do., at 12l cents; 2lbs, sperm candles, at 37l cents; 1 doz. boxes 
of matches, 2o cents ..............•.••...•.........••.................••.•............ 
Scouring floors- and washing paint in 15 rooms and 6 flights of stairs, at 50 cents, and washing 
28 windows, at 25 cents ................................................... , .•....•.•.... 
.ANALYSIS. 
300 00 
150 00 
150 00 
300 00 
21 62! 
6 50 
Amount expended for blank books, binding and stationery ..••••....•••..•..••...•..• • ••..••••.••••.••••.•..•.•.••.•.•.•••••••••...•.•. 
Amount expended for labor ...........••........••••.•......•....•........•••••....••.••••..•.•.•....•.•..•••.............•.•.•..•.... 
Amount expended for office rent .•..•••......•••..•.........•..........•.•.•......••...••.....•..••...•..........•• ·, ....•......•.... 
Amount expended for printing •..•..........•••••.....•......••••.••.••.....•........•...••.•.•...••.••..•...........•.•............ 
Amount expended for miscellaneous items ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•.• ." ...•...•. 
P:ENSION OFFICE, September 20, 1847. 
36 00 
20 00 
2 40 
10 00 
3 75 
2 12 
900 00 
34 12l 
5 75 
4 00 
2 00 
17 50 
1 ,613 14! 
$443 53 
. 51 62! 
900 00 
63 50 
154 49 
1,613 14! 
=== 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
t:) 
~ 
E. E. 
GEO. W. CRUMP, .dgent. ~ 
1-' 
.R.bstract of expenditures in jhe office of t{te Commissi?ner of Indian .!J.jfairs on account of contingencies in the · ~ 
fiscal year end~ng June 30, 1847. · 
Date. 
1846. 
July 
July 
July 
July 
July 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
To whom paid. 
8 G. F. McElfresh ....••... 
8 Mary Draine .....••.•.•. 
18 F. Richmond ........•... 
27 Adams's express ...•..... 
27 D. Claggett & Co ..•..... 
30 Schooner Dodge ......... . 
30 Henry Bittenger .•..•.... 
30 I John D. Brown .•.••••... 
· 20 I Pain & McBlair ......... · 
20 J. H. McBlair .......... . 
24 Elton Brent ..... ·•······• 
24 1 w. A . . Rawlings.········ 
28 R. Farnham .. · · · · · · · · · · · 
For what paid. Price. J Amount. 
Freight on one package .•••.•••••..•••....•••••••..••••• • ••.. · •...•. •• • .•••.••••.•••..•... 
3· months' washino- towels for the use of the office ......••••••..••.•....•.••.....••••••......•. 
I book on Indian ~ffairs by T. L. McKenney .....••.•••......•.•.•.......•••....•..•.•........ 
Freight on one box ..................•.••.• 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 5-9 yards oil cloth, at $1 25 .............•...••••......•...•....•...••. · · ·• · •••• • •.••..... 
Freight on one box, storao-e and cartage ..••....•..••....•••....•..•.••..•••.•.••.•....... 1 •• 
Transportation with pu,bli~ documents to the capitol a)ld back three times.. . . . . . • . • .. • . . . . $0 75 
Cartage on one box of Indian sample goods.......................................... 25 
Matches, 10 cents; sponge for the use of the· office, 25 cents............................ ~5 
Repairing pewter cock: 12 cents; cartage 25 cents..................................... 37 
Repairing, varnishing, and covering one large writing table .......•.•••.•••.....• . .•.•. 
Repairing, varnishing, and upholstering one large mahogany chair 'Yith morocco ....••••.• 
Castors for one chair ......•....•......••....•.•.• ~ ........••.....•.........•..••...• 
Furnishing cloth for covering one table •..................•.............•••••••.•••..•• 
Repairing desk lock, 75 cents; putting castors on chair, 50 cents ...••••..••••••• '.' ••••. ; 
15 00 
7 00 
1 50 
10 00 
1 25 
1 dozen whisks, $2 75; 3~ dozen palm soap, $1 41; 2 dozen sperm candles, 70 cents ...•••.•.•.... 
17 lbs. patent sperm candles, at 45 cents per pound .......... · •.•....•...•....•..•.....•........ 
Washing one room. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . . . . . • . . • . • • • . . . . • • • • • . • • . . • • • . • . • . . . . . . . 1 00 
Cartage of 3 dozen chairs and 2 tables............................................... 38 
Cleaniug and blacking one stove .••.•. : • . • . . • • • • . • . • . • . • . • • . • • • • • • • • . • . . . • . • • • . • . . • . • 50 
6 pieces ofribbon for Indian medals, a~ 48 cents per piece ..................................... .. 6 reams Butler's blue laid 4to. post, femt lined, at $4.................. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 00 
6 reams Jessup's blue wove do do . . • • . • . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . . • . • • • . • . . . . . 24 00 
2 reams 0. & H.'s do do do • . .. . . • • • . .. . . • • . .. . . . . • • • . . • . • • . . • . • • . • 8 00 
2 reams Jessup's blue laid do do . . . . • . • . • • • • • • . • • . . • . . • • . . • . • . . • . . . . • . . . 8 00 
2 reams Jessup's white wove do do ••.••••••••••.•••••...••.•....•.•.• , • • . • 8 00 
2 reams 0. & H.'s foolscap, feint lined •••••••••. ,.................................... 8 00 
200 envelopes, at 50 cents •••••••••••••••.•••••••• ,.,, •• , ••••••••• , •• , •••• ,.......... 1 00 
$0 76 
6 00 
3 00 
l 1 25 
18 20 
2 66 
1 72 
34 75 
4 68 
7 65 
1 88 
2 88 
~ 
~ 
t=' 
0 
~ 
~ 
9 
~ 
~ 
Nov. 2 D. English&. Son ..•••.•• 
Nov. 5 Elton Brent ...••••••..•.• 
Nov. 23 G. &. E. Ambush ... : ..... 
Nov. 23 D. Claggett&. Co ........ 
75 
6 00 
12! 
2 00 
2 00 
18 00 
7 50 
6 00 
3 00 
3 00 
87! 
4 00 
3 00 
75 
1 00 
37~ 
7 00 
25 
2 00 
62~ 
6 00 
1 12! 
I 50 
75 
4 25 
3 00 
62! 
3 50 
1 pair large heavy brass candlesticks with snuffers and extinguisher ..••......•. : •.•••••• ·I 2 50 
1 pair small do . do do do • .. .. • . . .. • .. .. .. .. • .. 1 50 
For labor during the month ending October 31 ..•••.•..•.••••••••••••••..••••••.•••...• 
For 21! days, each, whitewashing ceilings, passage, washing paints, walls, windows and 
blinds, putting down carpets, and moving furniture, $1 per day, each.................. _ 
87! yards Brussels carpetin~, at $1 50................................................ 131 2o 
52 yards ingrain carpeting, at 87! cents.............................................. 45 50 
2pieces ofbinding, at$1 50.,....................................................... 3 00 
2 cheneill rugs, at $16.... .• . . • . . . . • • . . . . . • • • . • • • . • • • • • • • . • . • . . • . . • . • . • . . . . • . . . • . • • . • 32 00 
1 lb. of thread ••••••.•••••••••••••••••••••••••• ;.................................... 1 50 
170 00 
4 00 
8 00 
42 50 
213 25 
trj 
~ 
t:1 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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Dat8. ~~whom paid. 
*" 
9 1846. 
Nov. 23 W m. A. WilsQn ..•... • .o • 
Nov. 25 Joseph K. Boyd ...... ·•·· 
Nov. 25 Cawfield, Brother, & Co .. 
Nov. 30 Elton Brent ............. 
Dec. 10 John Sergeant. ...• · • · · · · Dec. 29 John P. Stallings ........ 
Dec. 30 John Sergeant .••.•.•..• • 
Dec. 31 Elton Brent ....••.••.•••• 
. 
Dec. 31 S. P. Franklin . ........... 
ABSTRACT-Continued. 
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For what paid. Price. I Amount. 
... 
For ice delivered from May 1 to October 10, 38~ bushels, at 40 cents per bushel. ..••••••.•........ 
Cutting, making, and binding 79 yarqs Brussels carpeting, at 12~ per yard.............. $9 94 
Cutting, making, and binding 52 yards ingrain carpet, at 12~ cents per yard .... , .......•• - 6 50 
Putting dovn1 3 carpets as above .. ... : ...•.•••...•..••.•...•.••.•. ... ••.•• • • · • · • · · • • • ~
One clock .•..••................•...•...•.....••........•.••....• , ••. , •.•..•.•.• ~ .. 
Labor during the month ending this day ...............•..••••.•••••...•.•••.•••... _ ..•....•... 
3 letter books, 7 quires each, Russia bands, at $2 .per quire ................................... : .. 
230~ yards plain painting, 2 coats, at 15 cents per yard ............................. . ·.. 34 o7 
p7 ~ do do., 1 coat, at 9 cents per yard ........••• ,...................... 5 13 + 
Painting 5 mantles black, and varnishing the same, at $1 each . ..•••.......•... t•....... 5 00 
Measuring, $1; painting 3 hearths.$1 50 ..................... ; ....................... __ 2 ~ 
2 record books, 10 EJUires each, royal si}';e, with fiat Russia bands and ends, and w1th sepa-
- rate alphabets, at $2 75 per quire .•.•.•..•. , ...•••.••.•.......•.•................ 
Rebinding 8 quires cap flat with alphabet. ...... -.................................... .. 
1 month's labor ending this day ......•••..••.....••••....••...••••..•.•••..••... · • · · · 
Transportation of one box to railroad ..••.••.......••...•..•.•...........••..•.•••••. ; 
17 pieces paper, at 50 cents .•...... · ...........•........ ·.••••• .•..••..••.•••.• ·•···· 
3 pieces border, at $1 .... , .....•..• _ ..••..• ~ ......•...••..•••......•................ 
15 pieces fresco paper, at $1 ..••....•...............•.• · · .........•.•.•.•..•.. · · · · · · 
4~ pieces border, at $1 50 .....•.....•...........•.......•.•••...•.•...•••......•.... 
6 pieces column paper, at $1 .....••...•.•................•.•..•...•.•••••........••.. 
10~ pieces marble paper, at 50 cents .....•...........•.••.•••...........••.... · · · · · · · 
2j pieces border paper, at $1 50 ......•.........•.••.••..• • ••••.•••.....••..•........ 
2 pieces pannel paper, at $1' 50 .•.....•.•........•..•.••..•.••.........•...•.... • · •. 
10 caps and bases, at 25 ceuts .......••..•. : . •....... · • · ••..•.•••••. • · • • · · · · · · · · · · · · 
13 pieces fresco paper, at 75 cents .......................................... · .... ·.··· 
4 pieces border, at $1 50 ......•.•••..•••...••••••...•• · •.•.••....•..•..•.••••.• ····· 
2 pieces do pannel, at $1 50 .•..••••.•••..•..••••• ··•••·•· .•• •••··••········• • • · · · 
Hanging 65! pieces paper, at 25 cents .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• •••·•· 
55 00 , .. 
4 50 
10 00 
50 
8 50 
3 00 
15 00 
7 00 
6 00 
5 25 
4 00 
3 00 
2 50 
9 75 
6 00 
3 00 
16 37-h 
$15 40 
22 44 
28 00 
10 00 
42 00 
47 20 
59 50 
10 50 
~ 
~ 
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~ 
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Dec. 31 
~a!lging 14! piec~s border, at 50 cents ............. •· • • •••.•.•••. • · · ·. · ••. • • • ..•..... 
StZlng and prepanng walls .•...•.. ···· • · · • · ·; · · · · · · · · · • · • · · • • · • · · · ' • · · · · • · · · · · ... • · • · 
1 ~ p~eces p~per, at 50 cents .... ~ • · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · • • · • · · · · · · 33 p1eces border, at $2 ......•.•••.....•............• · • .•.•..••••.......•.......•.... 
18 caps and bases, at 25 cents .... · · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Hang~ng 1~ p~eces paper, at 25 c~nts .......••. : ..•.. · · · · · · · · · · · · .... · ..... · · · · • ••..•• 
Hangmg 3n- p1eces of border, at oO cents .........................•................... 
Sizing and preparing walls ....... ····· ......•. ··• • · · · · · ·: • · · · · · · · · • · • · · • · · · •. • • • • • • • · 
R. Farnham •••••••.•••.. I 1,000 envelopes, largest size ...•.•.•.•.............•.... ·· .•.. · ...•.....•......•••.•. 
1 fountain inkstand ............•..•.•...•............. · · · · · · · · . · · · · •. ................ 
2 desk pencils, at 50 cents ....................... ·········••····•• .. ········•········ 
1 pair scissors, 50 cents; 1 dozen paper weights, $3 75 ....... · · • ......•..••..•.•....... 
1 4to. blank book .................................................................. . 
24 dozen red tape, at 25 cents ....................... ········•··•·····.· ....••.. · .. ·· 
1 dozen black sand, 38 cents; 6 dozen sealing wax, $4 80 .............................. . 
3 gross of steel pens, at $2 ........••.............. · •. · · · · · · · · · · · · · :. · · · · · · · · · · · · · · • · 
11 cards of bullion pens, at 50 cents ........................... , .•...•.••.. : . .....•.. 
6 desk pencils, at 50 cents .....•...•............•... ·•··· • • • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · • 
1 fountain inkstand ................................................ ·....••..••.... • 
1 dozen silk taste ...•.••.•.••.•....•..•.•. : . .............••.. · ..•.. · •....•...•••... 
400 envelopes, at 37-k cents ....•.......•.............•. •·····•······•• • · • • · · • · · · · · · · · 
6 dozen pencil leads ...........•.•....•.•.•••.•.•••••• · · · • · · · · · · · · ' · • · · · · · • · · · · • · · · · 
2 reams 4to. post, feint lined, at $4........................................ • ...•.•.. 
1 ~reams foolscap, feint lined, at $4 .................................................. . 
Ruling 1 ream cap, mar<Yinallines and stops ..•.••.......... : .•....•......•.•....•.••. 
1 lb. India rubber ...... ~ •...•••...•. · • ....•....••.• · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · · · · · · · · · · 
6 pints black ink ...•••.•.•.••••••....•.••.••.•...•••••• · • • · • · · • · • • • · · · • · • · • • • · • • · · · · 
$7 .. 16 
4 50 
8 50 
7 33 
4 50 
4 25 
1 83 
1 00 
--I 
6 00 
1 75 
1 00 
4 25 
88 
6 00 
5 18 
6 00 
5 50 
3 00 
1 50 
2 00 
1 50 
37~ 
8 00 
6 0-0 
2 50 
50 
75 
Dec. 31 
1847 . 
.Jan. 
Mary Draine ....... : ~ ... • 1 Washing towels for the use of the office for the quarter ending this day .................. , ....... . 
15 I' C. T. McCarthy ....... .. Altering mantle pieces with stuff and nails ........................................... . 
4 days' work, at $1 75 .......•.....•.....•.•.•.•.••..•.........•.•.•....•..•....••.. 
2! days' work for boy, at $1. .............................. : •••••••••••••••••••••.••• 
16 screws in curtain hooks ........••......•..•.....•..•....••••.•..............••••. 
Taking down and putting up Venetian blinds ..•....••.•.•...•..•••...•..••...•....... 
1 foot board for desk .......•••..•..•.•...•..•....•••...... ~· ••.•.••.•..•......•.••. 
Repairing one wash-board ........•..•...•....•..•.•.............•....•.•.....•.•.•• 
Putting up hat pins, 25 cents; stops on wood boxes, $1. ............................... . 
Stuff in Vl'ash-boards, &c .......................................................... . 
Repairing one door ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• , •• , •••••..••••• 
5 50 
7 00 
2 50 
10 
1 00 
50 
50 
1 25 
50 
25 
128 44 
62 68 
6 00 
~ 
·~ 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
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1847. 
January 15 
January 2 
February 3 
February 11 
C. T. McCarthy-Con· 
tinued. 
T. R. Cruttenden ..• , ..•. 
Elton Brent ......•...•.• 
John D. Brown ....••.••• 
1 packing box, stuff, &c., $1 25; 1 plinth to clock, 50 cents ........................... . 
6 pair of jamb hooks, at 50 cents each ••.........•.•••....•..•.••.••...••.••••.••••••• 
1! dozen hat and coat hooks •.•••..•...••...••••.....•..••.•...•.•.•..••....•.•.•...• 
Transportation of self from the War Department to the capitol on public business ...••... 
Labor during the month ending this day .... : ............................ ; .•............ 
Repairing and covering writing desk with fine cloth ...•......•..••...•••............... 
Furnishing and putting on mahogany strip ...•..•...••....•.•......•.•......•....••••. 
Castor for chair ..........•...•.•..•.....•...•••••••••.•.• · , . · · • • • · · · · · • · · · · · · · · • • · · 
Furnishing and fitting on chair, 1 set of castors ....... · ............................... . 
Repairing and varnishing 1 maho~any table, ••..•••...•.•.•..••••..••••..•.•..••.••.•. 
Furnishing cloth and coverin&" table top ..•.. , •...•.•.••••••••..•.••..•• -•••.•.....••.. 
Making 1nahogany sides and back .•.•.•...•••....•.•....•.•••••••....•.•.••..•..•••.• 
Furnishing lock and key and fitting up drawer ........................................ . 
Furnishing and putting on castors, ....•.....•..••••...........•.•....••••....•.••••.. 
Repairing and varnishin!! ink and pen box ...•.•............•.........•.•......•.••••. 
Altering, repairing, varnishing, and covering with fine cloth one large writing table ...... . 
Furnishing and putting on 2 brass tumbler locks ..•••...•.....•.•.•.• , •....•.•.•.•••••• 
Repairing and varnishing 2 mahoga~y washstands, at $3 50 each ........•..••...•. . ..... 
Altering case and makinO' small drawers for same ..........•...••......•.•......•..•••• 
Making mahogany pann~l back for large desk .•.....•.•.•••..•..•.....••.•••....•••..• 
Filling up drawars and altenng safe chest ............................................ . 
Repairing, varnishing, covering with cloth, and putting mahogany moulding-on writing table. 
Movmg and repairing furniture in long room •....•....••....•.....•....•.••••...•..... 
Repairing and fitting up one drawer ..........•...••••••..••••••••••....••....•.••... Rep~iring and altering one la~~e writing ta~le ............•................•.. : ...••••• 
Makmg mahogany back and sHies and mouldmO' for table .....•...•...•....•......•.•... 
Furnishing and putting on drawers two brass ~.cks ...••..•..............•.....•......• 
Cleaning and v.arnishing 2 writing tables and 1 desk ...................... , ........... . 
Repairing and bracing 3 office chai~s, at $1 50 ...........•....••.....•....•.•••...•.•. 
"Repairing and varnishing and covermg with cloth 1 large writing table ....••••••.•...... 
Furnishing new drawer bottoms and mouldings, and putting on table drawers 2 brass tum-
bler locks •••••. , , , •••••••••••••••••.•••••••••• , , . , , ••••••••••••••.••.•• • • : • • • • • 
~ 
~ 
Price. Amount. 
-- ---
$1 75 
3 00 
3 37 
$27 22 
75 
10 00 
9 00 ~ 75 ~ 75 . 
2 00 c; 2 00 0 4 00 ~ 2 00 
1 72 ~ 2 00 
1 00 0 
12 00 ~ 2 50 - ~ 7 00 
10 00 
9 00 
1 00 
7 00 
5 00 
1 00 
7 00 
4 50 
2 50 
5 00 
4 50 
12 00 
2 00 
01 
February 15 
February 20 
February 27 
March 29 
March 
March 
31 
31 
James Ballach .......... . 
John C. Mullay ......... . 
Elton Brent ............. . 
J. H . McBlair .•••••••••• 
Mary Draine ..•.....•.•. 
Henry Bittinger ..•.••.... 
Repairing, varnishing, furnishing hi~ges, and covering with fine cloth record desk .•••••••• 
~o~ng book case and altering cornish ...••.•••••...••.•...••••.••....••••••.••••••.• 
F1ttmg castors on table ......•..•.......•...•.......•...•...•.•.•.••.•.•............. 
Repairing and f~rnishinrr one ink an~ pen box ........... :· ........................... . 
Repairing, altenng, and covering w1th cl0th one largfl wntmg table, .......•............ 
Furnishing and putting on mahogany mouldings on table ............................... . 
Furnishing and putting on drawers 2 brass spring and tumbler locks ...•.............•... 
Planing edges of b_ook case door~ .. · · : ................. : ·. · · · · · ...•. : .......••.......• 
Repainng, varmslnng, and covenng With fine cloth one wntmg table .................... . 
Altering, cleaning, and varnishing book case ....•.........•....••...•...•...••....•... 
Furnishing silk twillinrr for doors ......•.......•....•....•••..••••..•.•.•.••...••••... 
Furnishing and putting on 2 brass spring and tumbler locks .•....•.......•........ , ..•.. 
Furnishing 1 brass bolt and putting m one light of glass ............................... . 
Fillinrr up 2 table drawers, at $1 each ............................................... . 
Taking off book case door and putt~g in glass .........•...•.•.•...................••. 
Fitting strips covered with green ba1ze to 12 windows, at 75 each .....•.••••............ 
Stuffing seat of morocco office chair .............•.....•..•.•...............•••.••..•. 
Furnishing and putting on table drawers 2 brass tumbler locks .••...••.••••••••••••.•.•.. 
1 copy of map of North America ................................................. · .. . 
9 00 
3 50 
1 25 
1 25 
12 00 
1 50 
2 00 
1 00 
10 00 
12 00 
9 00 
2 00 
1 00 
2 00 
1 50 
9 00 
2 00 
2 00 
Transportation of self while engaged making a statement from Cherokee commissioners' 
book for Indian office, going to and return~ng from the capitol from the 9th to 19th • • 
February inclusive .................•..........•..••.......•....•....••..•...•.•......... 
Labor during the m6nth ending the 28th February, 1847 •....••••.....•.....•..••.......... · .... 
1 box of soap, $1 50; ~dozen Manilla brooms, $1 50.................................. 3 00 
.l dozen Manilla dusting brooms, at 62f cents.......................................... 1 87 
~dozen brooms, $1 50; 2 hair brooms, $2 ...............•.•..•.......••..• , ••••••.• ;. . 3 50 
1 box of sperm candles, patent, 30! lbs., at 43 cents ........................ ,........... 13 22 
Washing towels for the use of the office for the quarter ending this day ....•••••.•..•....•....... 
Freight on one box, 62~ cents; freight and cartage on 1 box, 75 cents................... .1 37 
1 dozen 1nouth glue . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • • . . • . . • • . • • . • • • . . • . . . . . 50 
Opening one lock and making two new keys.......................................... 63 
3 dozen matches, 19 cents; shot and tumblers, 10 cents, for steel pens.................... 29 
Mouth glue, 50 cents; brush and mug, 12i cents, for paste.............................. 62~ 
1 yard of calico for pen wipers, 12i cents; putty, 12f cents............................. 25 
Transportation of self to the capitol and back to the War Department, at various times, 
on public business. • . . • • • . • • • . . . . . . . • . . . . . • • • • • . • • . . • . . • • . . • • • • • . • • • . . • • . . • • • . . . • 2 25 
1 paper punch. . • • . . . . • • . . • • . • ... . • . • • . • • • • . • . • . . • . . . • . • . • . • . . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . 62~ 
March 31 I Elton .Brent .............. I Labor during the month ending this day ••••••••••••••••••••••••••••• , •• , ••••• , , , , , • , ., •.• , •••• 
199 25 
5 00 
3 75 
10 00 
21 59 
6 00 
6 54 
10 00 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
9 
~ 
~ 
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Date. To whom paid. 
1847. 
April 10 
April 19 
J. P. Stallings .......... . 
B. Chambers ...••..•..•. 
April 30 R. Farnham ..•••.•....•• 
April 
May 
30 j Elton Brent .............. 
21 J. Montandon ............ 
June 9 Adams & Co .....•...•.• 
June 9 John Sergeant . . ......... 
June 17 D. Clagett ••.•••.••..... 
June 18 Joseph~- Boyd .......... 
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For what paid. Price. I Amount. 
Painting and lettering 2 door signs ..••.•.•.•.•....•••..•••.•••••••••••.••.•••••.••••••.•.••.. 
1 stamp for letter envelopes, 35 letters, at 50 cents .........•••....•...•••....•.....•.••.•...... 
6 Congressional Directories, at 37! cents.............................................. $2 25 
1-i gross pencil points, at 75 cents................................................... 1 12 
1 rean1 of envelope paper. . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . • . . . • • • . • . • • • . . • . . . • . . . . • • • . • • . • . . . . 3 00 
2~ gross &teel pens. at $2........................................................... 5 ro 
12 cards bullion pens, gilt, at 50 cents................................................ 6 00 
i dozen pen holders, 25 cents, 1 dozen carmine ink, $4................................. 4 25 
1 sand box, 20 cents; 1 patent inkstand, $1 50........................................ 1 70 
Matches, $1 12; 1 patent inkstand, $1 50........................................... 2 62 
i ream Jessup's blue laid letter paper, ruled.......................................... 2 00 
1,000 letter envelopes, assorted. ..................................................... 4 00" 1" 
61bs. red wafers, $4 80; 1lb. black wax, $1. ......................... , .. .. .. • . . .. . . . . 5 80 
1 ream of note paper .........•.........•.....•....••.....•............•....• ,...... 2 00 
1,500 large envelopes, at $6 per thousand............................................. 9 00 
18 cards steel pens, asssorted .•........••.•.• , •••••........•••..•.•.••...• ,.......... 3 00 
1 patent inkstand, largest size ............................................ ,.......... • 2 00 
i dozen red lead pencils .........•....•••.•.• , . . . •. . . . . . • . . . . . . . . . • . • • • • . . . • . • . . • • . . • 62 
Labor during the month ending this day ...•• , •.........•.•.••••••...••••..••.•••..•••........ 
Putti[,lg together ~n.d starting clock ..•••..•...•...••......•....•.•.•.•.•...•... , • . . . . 1 00 
Mendmg and repa1nng clock ............•....•...•••..•.•..••••... "..... . • • • • • • • • • . • 3 00 
.Freight on 1 box of Indian sample goods from New York .................................... · • · 
4letter books, 6 ql!-ires each, medium size, with Ru:;;sia bands and ends and morocco alphabets ........ . 
80 yards 5-4 mattlng, at 37{ cents per yard .•........•..........•.•..• :............... 30 00 
6-k do 4-4 do., at 31~ do . . . • . • . . . • . • . • • . . • . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . . 2 04 
2 pieces binding, at 50 cents each .•••••...••.......•.••...•..• ~...................... 1 00 
Cutting, fitting, binding, and putting down 82 yards Canton matting, at 12! cents ........ . 
38 feet desk facing and putting on .......••....•.••..•....•..•....... · · · · • ••••.•... ·• • 
Lifting 3 ·carpets, cleaning floors, carpets, and putting away the same ••••••••••••••• ••• 
10 25 
2 62! 
3 00 
lt----1 
$5 00 
17 50 
54 36 
10 00 
4 00 
2 50 
54 00 
33 04 
15 87 
~ 
00 
trJ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
9 
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June 19 I John D. Brown .••••••••• I Repairing 2 mahogany chairs, at 75 cents ••••••••••••••• • • ••••••••.• ~ •••••••••••••.•• 1 50 
1 desk stool, covered with carpet ..••••. ••·• ....... ··•• • • • • • • · · · · · · · • • • • • • • • · · • • • • • • · 2 25 
Fitting cornice to book-case ..........•........••.•.••• ····•· .••.•• ••····••••· • • • • • • · 1 50 
Putti~g on moul?i~gs, covering ~able with baize ....................................... 3 50 
Repatnng, varntshtng, and altenng book-case •..•••...••••.......•.•••....•••.•.•.•••• 12 00 
Lock for book-case and puttinO" it on .................... •••··•···• •.. • .• ·······••······ 75 
Repairing, varnishing chair a~d covering arms and seat •..••••.••..••.•..•..• • •.•.•.•. 3 50 
Repairing, varnishing, and ~tufting cushion ............................................ 3 00 
Putting lock on box ..............................•..•.•...•..•.•........••.••..•... 1 00 1 
" Repairing, varnishing and u£holstering chair, and new castors .........•.•••..•...•.•••• 6 00 
Planing edges of book-case oors ••••.... · ......•..•..... · · • · · · · • · · · • • · · · • · · • • • • • • · · · · 1 00 
Facing whetston~ and raising it in the olock .......................................... 1 00 
Moving and puttrng cases toCTether ...•..........•....•....•.. • · • •. · · .••.•.. · · . · • · • · · · 3 50 
Altermg chair seat, $1 50; e~sing book-case doors, 50 cents •.•.....••••......••..••...• 2 00 
Jointing strips on book-case doors •.•..........•.•.•.•..••.••.•••••••••••...••.•• ••··· 1 50 1?-j I large book-case .... . ..............•....•.•..•...•...••••.•........•..•.•.••..••..• 30 00 
Extending one book-case in length and height .................... ._. .................... 6 00 ~ 
Hanging book-case curtains, rod and staples .......................................... 1 00 ~ 2 book elevators, covered with cloth .......•.•.•.....•.....•.•.•........... • •...•••.. · 3 00 
Stuffing chair cushion, $1 5()-; leveling I large case and easing doors .••.•••..•.....••.••• 3 00 0 
Book_l~vel, 75 cents; repairing 1 ma~og_any chair; 75 cents ••••••.•••.••..••••..••••... · 1 50 ~ Repa~r~ng book-case, table, and varntshtng ............................................ 3 50 
Repatnng lock, &c. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . .••••••.••...•.........••.•••••••••.••.•.. 1 00 ~ Cutt~ng off legs and putting on castors .......•..••...•......•......••. · .•.........••••• 1 75 0 
Putttng mahogany shelf on top of corn1ce .••.•...•....•••.••.........••••..•...•••••• 1 00 -I . 
Getting out moulding, and hanging map ...••••...••..••.....•.••••..••••••.••....•••. 2 75 t:) 
Cleaz:ting up and varnishing small desk .......••.•.....•••.•• : •••....•.•.•••••.•...• ··· 1 50 ~ 
Furntshtng lock for do .......•..•..•..•.••• .,. .•....••••••...•.••.•••.•• 75 
Adding two tier of pigeon holes to book case and putting on cornice ...................... 14 00 
Repairing and varnishing book case .•.•••••••..••..••••...••..•.•..•.•.••.•.•....•••• 3 00 
--I 117 75 June 19 I John Sergeant .•.•••••••• 1 Binding 2 volumes of laws •.••••.•••••••..••••••••.••••••••••••.......•.••••••.• ; • . • 1 50 
Binding 2 volumes of documents ..•...•..•...••.•...•........ ~....................... 1 50 
Lettering blank book........................ . ...................................... 25 
Letterings 8 volumes Laws United States............................................ 2 00 
Binding 3 volumes, large folio, history of the North A:q1.erican Indians................... 10 00 
30 j Mary Draine . •.••••...• ·I Washing towels lor the use of the office for the quarter ending this day .•..•..•.••...•.•.....•.•• I 15 25 June 6 00 June 30 Henry Bittinger .......... Matches, 6,} cents; bucket, 25 cents.................................................. 3q 
Printing ink, 6,} cents; di<>h to hold the same, 10 cents; brush, 12i cents................. 28ll 
~ Matches, 6~ cents; sponge, 87i cents; tub 62-l cents .••••• , .. ,, •••••••••••• , •••••••• ,.,. 1 56;} ~ 
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1847. 
June 30 Henry Bittinger-Con'd .• -k dozen tumblers, 50 cents; repairing lettl3r stamp, 12-! cents ..•••.••••.•••.•••..••••..•. 
Transportation on public busin.es. . . • • • . • • . . • • . . . . . . • . . • . . .•.•...• • • · •• • • • · · · •...•... 
Fixing ice tub, &c., 75 cents; washing ice blanket, 6~ cents •.•••......••.•..•••••...•.• 
Brush for letter stamp, 50 cents; sponge, 37-! cents .................................... 
Freight on one box, per Adams & Co.'s express ...•....•. r •••••••••••••••••••••••••••• 
Map case, 50 cents; linen cloth, 25 cents ..................................... · ... · ... 
Repairing inkstand, 12-! cents; repairing fire shovels, 75 cents .............•.......• ·•·· 
Transportation on pubhc business, 50 cents; matches 6! cents .••.•.. • •.••.. • •••.. ·••··• 
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OFFICE oF INDIAN _AFFAIRs , December 31, 1847. 
Price. Amount. 
$0 62-! 
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1 00 
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56~ 
$7 91 
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